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Resumen: 
Este trabajo realiza el análisis de un estilo fotográfico que hemos denominado Óptica de 
la fragmentación, que es realizado por un grupo de jóvenes en la plataforma de Instagram. 
Tras situar el contexto sociohistórico del que nace, a partir de una muestra compuesta de 
trescientas fotografías, entrevistas a las fotógrafas, y datos recabados por un cuestionario 
diseñado para la ocasión, hemos identificado las características formales y simbólicas, así 
como las temáticas, que permiten definir a la corriente tanto visual como conceptualmente 
y diferenciarla del flujo de imágenes habituales dada en la red social. A su vez se ha 
atendido a las dimensiones artística-estética y sociológicas, para comprobar los cambios 
que introduce y el papel que juega en la construcción identitaria tanto individual como 
colectiva en el marco de las redes sociales como Instagram. 
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Abstract: 
This work analyzes a photografic style that we have named Fragmentation Optics, which 
is taken by a group of young people on the Instagram plataform. After locating the socio-
historical context from which it appers, from a sample composed of three hundred 
photographs, interviews with the photographers, and data collected from a questionnaire 
designed for the occasion, we have identified the formal and simbolic characteristics, as 
well as the themes, that allow define the movement, both visually and conceptually and 
differentiate it from the regular images given in the social network. At the same time, the 
artistic-aesthetic and sociological dimensiones have been studied to check the changes it 
introduces and the role it plays in the construction of both individual and collective 
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1. INTRODUCCIÓN.  
1.1 Delimitación del objeto de estudio.  
 El presente trabajo se centra en el análisis de un tipo específico de fotografía 
realizada por un grupo de jóvenes e inserta en el marco de la red social Instagram. Tras 
situar el contexto sociohistórico en el que nace, examina sus principales cualidades: el 
perfil del fotógrafo, las categorías de los objetos fotografiados, las temáticas y las 
características formales. Este análisis permite estudiar, entre otros aspectos, los cambios 
que experimenta la técnica fotográfica, las intenciones, usos y tendencias estéticas que 
emergen en las redes sociales y el papel que juega este tipo de fotografía en la 
construcción de las identidades y vínculos sociales. 
1.2 Objetivos. 
a. Describir el contexto histórico y social y los cambios que nos permiten 
comprender cómo surge este tipo de fotografías con la llegada de Internet y, en 
particular, del smartphone, y su vinculación a los grupos de jóvenes.   
 
b. Identificar las características formales y simbólicas y las temáticas que permiten 
englobar este estilo de fotografía en una tipología específica, diferenciada del flujo 
de imágenes comunes de la red social, y realizar un análisis empírico de sus 
principales cualidades.    
    
c. Analizar la dimensión sociológica y artística-estética de este tipo de fotografía, 
atendiendo a los cambios que introduce (desde el punto de vista de la técnica, la 
estética, los usos, las intenciones) y el papel que juega en la construcción de las 
identidades individuales y colectivas en el marco de redes sociales como 
Instagram.  
1.3 Metodología.  
La metodología empleada se ajusta las características del objeto de estudio. En 
primer lugar hemos realizado una revisión bibliográfica interdisciplinar sobre teoría de la 
imagen, la evolución de la técnica fotográfica, los estudios de comunicación, los estudios 
digitales y los estudios sobre interacción social realizados desde la microsociología y la 
psicología. Ello ha permitido elaborar una base teórica bien fundamentada, si bien nos 
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gustaría señalar escasas las investigaciones previas sobre el tipo de fotografía estudiado 
en este trabajo.  
En segundo lugar, hemos seleccionado y recopilado un archivo de trescientas 
fotografías a partir de la herramienta ofrecida por los smartphones de la captura de 
pantalla. Las imágenes provienen en su mayoría de las historias subidas por los usuarios 
a Instagram, tanto las publicadas en esas 24h como las destacadas en el perfil, así como 
de las publicaciones subidas por los usuarios a su feed. El criterio de selección de estas 
fotografías en un principio fue que los objetos fotografiados no fueran los comunes en la 
red social, es decir, selfies, fotografías grupales, de eventos, etc, y que no presentasen 
añadido alguno de filtros, puesto que era a priori lo más llamativo de esta tipología. Al 
tener un primer modelo del archivo y estudiarlo, pudimos observar otras características 
como el empleo del zoom y la atención a los detalles, uniéndose a las características 
anteriores para conformar los cuatro elementos en los que se basa la selección de las 
fotografías que conforman la muestra. Las personas consideradas como participantes en 
esta corriente han sido aquellas que mostraban constancia en esta forma de hacer 
fotografías, para constatar que la confluencia de estas características no era un hecho 
aislado y aleatorio sino consciente e intencionado. En un principio la muestra se limitaba 
a las personas que yo seguía en Instagram, restringiendo el estudio a los intereses 
personales y al entorno de la investigadora. Por ello hemos indagado en las redes de 
conexión de estas personas que se seguía inicialmente, llamémoslos seguidos iniciales, 
para llegar a otros perfiles de Instagram que realizaban fotografías similares a ellos, y 
mostrar así las redes de influencias y un abanico más amplio de fotografías.  
Una vez creado el archivo, las imágenes se dividieron según los objetos que la 
protagonizaban, y tras varios borradores delimitamos los cincos grandes grupos que nos 
permitieron clasificarlas. A partir del análisis visual, la comparación y clasificación, se 
han ido desentrañando los tres grandes temas sobre los que trata esta fotografía. A su vez, 
desde primas histórico-artísticos se pasaron a delimitar las características estilísticas, 
hemos realizado un análisis formalista, fruto de la metodología del mismo nombre, que 
centra su interés en aspectos como la composición, el color, la luz, los volúmenes y otras 
cualidades formales. El estudio emplea el análisis formal para establecer una serie de 
características comunes por las cuales poder afirmar la diferenciación a nivel estético de 
estas fotografías frente a otras, complementado a partir prismas antropológicos y 
sociológicos por los cuales comprender como se integran estas imágenes al circuito 
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comunicativo, qué formas de interacción social promueven y qué papel juegan en la 
construcción de las identidades individuales y colectivas. 
Además, hemos realizado un cuestionario que se ha facilitado a personas que 
realizan este tipo de fotografía con asiduidad, las que finalmente participaron un total de 
cincuenta y dos. Las preguntas abarcaban desde sus datos básicos como edad, educación 
y profesión, y así como sus gustos, hábitos de consumo y tiempo empleado en la 
aplicación, para poder establecer un perfil psicosocial de los mismos, y ver si existían 
unas características similares entre ellos. En el cuestionario se añadieron apartados por 
los cuales los cuestionados podían reflexionar acerca de su fotografía, sus características 
y sus influencias, para así tener testimonio directo de sus opiniones y visiones. 
En cuarto lugar, hemos realizado entrevistas abiertas a dos seguidoras iniciales, 
Aurora González y Julia Carbonell, siendo el criterio de selección de los informantes que 
se representase el  espectro de los productores de este tipo de fotografía, por el que se 
incluiría tanto a personas reconocidas dentro de la plataforma de Instagram por este tipo 
de fotografía y quienes poseen un número elevado de seguidores, así como a productores 
recientes por los cuales se puede establecer más fácilmente los motivos, la funcionalidad 
y el significado social de este a este hacer fotográfico en la actualidad.  
1.4 Relevancia del tema escogido.  
Nuestro tiempo está inundado de post de Facebook, hilos de Twitter, historias de 
Instagram y videos de Tik Tok, lo que confirma sin dubitaciones lo que vislumbraron en 
el comienzo de Internet y la Web 2.0 los teóricos. Las redes sociales e Internet han 
conseguido impregnar el día a día de la población, acrecentándose su uso en adolescentes 
y jóvenes, los cuales pertenecen a esas generaciones que se caracterizan por haber nacido 
en un mundo tecnológico, no experimentando el tránsito hacia la informatización de la 
vida. La integración total de las redes virtuales a la vida cotidiana ha tenido, tienen y 
tendrán diversos efectos sociales, siendo numerosos las investigaciones dedicadas a las 
consecuencias más obvias de estas nuevas herramientas y aplicaciones, como sería en la 
educación, la salud mental, la configuración de grupos, etc. Ha sido solo recientemente, 
al elevarse exponencialmente el uso de Instagram y constatarse la conquista de la imagen 
en las redes sociales y la emergencia de nuevos fenómenos como el selfie, las influencers, 
o la nueva fotografía de viajes, que se surgen nuevos análisis en el marco de los estudios 
digitales que analizan estos fenómenos.  
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Este trabajo emerge a partir de la observación y análisis de años de fotografías de 
mis seguidores de Instagram, pareciéndome llamativo cómo se repetían ciertos motivos, 
englobados en cuestiones más triviales como la vida cotidiana y que a priori pueden pasar 
desapercibidas, y realizadas por personas que aparentemente no tenían contacto alguno 
más allá de la plataforma. Este hecho refleja la efectividad de las redes sociales en la 
conformación y difusión de estéticas, modas, ideologías y comunidades.  
El presente estudio aporta un caso práctico a los análisis teóricos realizados sobre 
las redes sociales virtuales, poniendo en el punto de mira un fenómeno cultural que sirve 
como ejemplo del potencial simbólico y social de las redes sociales, a partir de las cuales 
los sujetos intervienen de forma activa en la conformación de su propia identidad y en la 
creación y reforzamientos de vínculos sociales. Además, al profundizar acerca de las 
características que diferencian a estos usuarios como grupo social dentro de la plataforma 
de Instagram, para entender las bases sociológicas que motivan esta tipología fotográfica, 
se continúa la estela de los estudios de grupos sociales, como si se tratase de tribus 
urbanas, en el marco de las redes virtuales. Se rompe así con la visión totalizadora que se 
había dado hasta el momento donde la única diferencia establecida se realizaba respecto 
a lo generacional, obviándose otras como la clase, procedencia, gustos y otras 
características individuales.   
Al igual que los creadores de otros tiempos se organizaban en torno a asociaciones 
y colectivos de artistas que los diferenciaban de los otros y entre sí, personas de diversas 
partes tanto del territorio español como mundial crean redes de seguidores basadas, entre 
otros preceptos, en su estilo fotográfico. Este trabajo pone el foco de interés en esta 
condición no escrita que se da a la hora de establecer conexiones entre ciertos usuarios, 
puesto que es de gran interés para conocer las funciones otorgadas en la actualidad a las 
producciones artísticas no institucionales. Además, estas imágenes poseen una relevancia 
estético-artística ya que poseen unas características formales, simbólicas, con intenciones 
y significados novedosos y concretos. A la par que dan información sobre la 
configuración contemporánea de la identidad de ciertos grupos de jóvenes, dan las pautas 
para el rumbo seguido por ciertos creadores artísticos reconocidos institucionalmente y 
quizás para los caminos que siga la fotografía en un futuro, puesto que ciertos cambios 
que este trabajo ha señalado han modificado su esencia o índex, generando nuevos usos 




1.5 Estructura del Trabajo. 
Tras el capítulo introductorio, el marco teórico recopila los análisis sobre las 
imágenes y la fotografía, así como sobre las redes sociales virtuales en su dimensión 
histórica, técnica, social e identitaria y la transformación que supusieron en las formas de 
interacción social, especialmente de los nativos digitales. A continuación, se desarrolla el 
análisis aplicado. En primer lugar se introduce el caso práctico a partir de un breve repaso 
por las transformaciones de la técnica fotográfica y sus giros ontológicos. En segundo 
lugar se abordan las transformaciones que supuso la fotografía digital y la llegada de 
Internet, para posteriormente analizar usos de las redes sociales y la fotografía que hacen 
los nativos digitales. Finalmente se realiza el análisis de la tipología fotográfica, a partir 
de cuatro cuestiones, como el perfil del fotógrafo, las categorías de los objetos 
fotografiados, los temas que subyacen y las características formales, donde se desarrolla 
la definición del estilo y la función que desarrolla en las redes de conexión virtuales.  
2. MARCO TEÓRICO.  
Este trabajo se poya en conceptos y teorías de varios campos de conocimiento 
como son la sociología, la antropología, la historia del arte y los estudios en 
comunicación, que nos permiten abordar un fenómeno concreto de la denominada cultura 
visual como son las fotografías subidas a la red social de Instagram.  
 La entrada de la fotografía en el mercado del arte en el último tercio del siglo XX 
ha supuesto el desenlace de los intentos pictorialistas de elevar este nuevo medio técnico 
al de categoría artística, culminando su institucionalización al regirse por las categorías y 
jerarquías a las que se sometían las Bellas Artes1. Esto ha propiciado el análisis de las 
fotografías como objetos de arte donde entra a jugar la Historia del Arte, sin embargo, a 
la hora de analizar dichas imágenes tiene que darse un estudio interdisciplinar para 
ahondar en su significado como objeto cultural. La imagen fotográfica al igual que la 
percepción, está codificada2, confluyendo en ella distintos lenguajes como el artístico y 
simbólico que conforman su naturaleza de producto social, histórico y cultural, y por ende 
son un medio de información visual que registra y documenta la memoria colectiva del 
pasado3 y del presente.  Las imágenes, más que mostrar objetivamente el mundo, son 
 
1 Fontcuberta, 2010: 173. 
2 Tagg, 1988: 240. 
3 Agustín Lacruz, Torregrosa Carmona, 2019: 44.  
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portadoras de un potencial simbólico, que hablan de esperanzas, creencias, ideas 
generales y abstractas4, pues son resultado de una simbolización en la que interviene tanto 
la dimensión personal como el imaginario colectivo, entendiéndose por lo tanto la imagen 
como un compuesto de signos5. Pese a la creencia tradicional de la fotografía como un 
medio mimético, esta no es una representación objetiva y fiel de la realidad, puesto que 
todas las elecciones que realiza el fotógrafo y que entran en juego como el punto de vista, 
la iluminación, la colocación de los elementos a partir de la composición, muestran que 
es una creación del autor6. Toda imagen incorpora una manera de ver7 de quien fotografía, 
y esa manera particular de ver, habla de estructuras de conocimiento, de información e 
ideológicas, así como de anhelos de reconocimiento. Pese a que la fotografía siempre nos 
hable en pretérito, pues el sonido del obturador marca la finalización del momento 
capturado, estas se reproducen en el imaginario personal y colectivo, pues siguiendo a 
Belting, “vivimos con imágenes y entendemos el mundo en imágenes”8.  
 Las transformaciones acontecidas en la técnica fotográfica que han permitido el 
tránsito del celuloide al pixel han convertido a esta en una herramienta de comunicación, 
igual o incluso de mayor importancia que el texto y la voz, en las redes sociales, las cuales 
han generado nuevas formas de interacción social9. Estos cambios en los 
comportamientos sociales ya venían vaticinados por teóricos como Blázquez, el cual 
afirmaba que los avances científicos y tecnológicos irradiarían a todas las esferas de la 
sociedad, llegándose a denominar el siglo XXI como sociedad de la información y 
comunicación10. Inventos como la World Wide Web en 1991, abrieron las puertas a 
nuevas teorizaciones sobre la existencia de varios mundos en el que el sujeto podría 
moverse, el real y el virtual11. Es, además, con el cambio de paradigma de la red con la 
Web 2.0, que se caracterizó por una mayor interactividad, participación, colaboración, 
que nace el usuario12, el cual pasó de ser receptor y consumidor pasivo, a ser además 
creador y productor de contenido13, acuñándose nuevos conceptos como “prosumidor”14, 
 
4 Brea, 2010: 9. 
5 Tagg,1988: 241.  
6 Tagg,1988: 241. 
7 Berger, 2005:  
8 Belting, 2007: 14.  
9 Burgos Sancho, 2018: 273.  
10 Medina en Lévy 2007: 18. 
11 Serrano-Puche, 2012: 2.  
12 Van Dijck, 2016: 16.  
13 Ruiz, 2019: 18. 
14 Casa Moreno, Tejedor-Calco, Romero-Rodríguez, 2018: 42-43. 
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“produsuarios”15 o “emirec”16, los cuales hacen referencia a esta doble faceta del nuevo 
internauta. Esta novedosa capacidad de producción del sujeto supuso una nueva 
denominación de la cultura como mediática y no de masas17, propiciada a su vez por el 
tránsito de los viejos a los nuevos medios. Estos se caracterizan por una serie de principios 
como la automatización, la programabilidad, que sus productos pueden ser descritos en 
términos matemáticos y su conversión en datos informáticos18, siendo los smartphones 
un claro ejemplo de ellos. 
 La unión de las redes sociales -producto de la web 2.0- y la expansión de los 
smartphones -producto de los nuevos medios-, significó un nuevo cambio en la cultura 
mediática y en la comunicación19, propiciando un acceso ininterrumpido a Internet, el 
cual se convierte en un espacio público virtual que participa en la vida social, influyendo 
en la interacción humana a nivel individual y comunitario. Así pues, la diferencia marcada 
en un principio entre el mundo real y el virtual quedó obsoleta20. Esto se debe a que lo 
virtual se ha venido definiendo como aquello que se da en apariencia y no real21, sin 
embargo, las interacciones que se dan en ambos mundos son igual de válidas en cuanto 
su potencial social, no habiendo una diferencia entre ellos por parte de los usuarios y 
afectando de igual manera la presentación del yo22. 
Erving Goffman, conocido como el padre de la microsociología, propuso su teoría 
dramatúrgica de la presentación de la identidad del sujeto en 1959, desde el campo del 
interaccionismo simbólico, corriente de pensamiento que entiende que la identidad social 
nace de la interacción con el otro23. El canadiense parte de la idea de que el individuo 
tiene la capacidad de reflexionar sobre su sí-mismo o self, el cual maneja a partir de 
máscaras, según el escenario social en el que se encuentre, la situación y audiencia24, 
como un acto estratégico por el que alcanzar sus objetivos de representación25. Pese al 
control que el individuo pueda ejercer sobre su presentación, la impresión está sujeta a la 
interpretación del receptor, pudiendo coincidir o no con las intenciones del locutor. 
 
15 Van Dijck, 2016: 17. 
16 Giraldo Ramírez, 2004: 93. 
17 Giraldo Ramírez, 2004: 93. 
18 Manovich, 2005: 74-77. 
19 Agustín Lacruz y Torregrosa Carmona, 2019: 161. 
20 Serrano-Puche, 2012: 2. 
21 Serrano-Puche, 2012: 2. 
22 García Guardia y Núñez Gómez, 2009: 8.  
23 Caro Castaño, 2012: 5. 
24 Caro Castaño, 2012: 6. 
25 Arcilla Calderón, 2011: 155. 
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Aunque Goffman se refiere a la interacción cara a cara, sus ideas son aplicables a las 
interacciones que tienen lugar en la Web 2.0, puesto que según Serrano-Puche:  
Las peculiaridades del entorno digital potencian la capacidad del usuario de construir y 
representar un personaje, de presentar su identidad de manera controlada y selectiva, a 
fin de ofrecer una versión idealizada de sí mismo26. 
 Fue el sociólogo Hugo Miller quien sugirió en 1995 el empleo de la teoría 
dramatúrgica de Goffman en el análisis del que denominó self electrónico en las 
comunicaciones electrónicas, centrándose especialmente en los blogs personales27. Miller 
se basa en la fase más precoz de internet y por ello determinaba que estas interacciones 
digitales serán más limitadas y menos ricas que aquellas basadas en el cara a cara, sin 
embargo, este ya vaticinaba que los avances tecnológicos en la web irían creando 
herramientas expresivas que enriquecerían la interacción social en el mundo online28. Es 
así como con la Web 2.0 brinda soluciones a los impedimentos que señalaba Miller, 
introduciéndose en la vida social humana de tal manera que autores como Donath y Boyd 
definen las redes sociales digitales como exhibiciones públicas de conexión, donde se 
define la identidad ante los otros y donde la red de contactos es una herramienta de 
validación del perfil29. Al igual que la validación es un elemento esencial para que una 
interacción social se considere exitosa, las distintas redes sociales han desarrollado 
diferentes opciones por las que los públicos que integran la red del sujeto pueden 
trasmitirla, refiriéndonos con ello a los likes, comentarios, reacciones, etc.  
La red no solo permite una manera novedosa de compartir el self offline, sino 
también de construir una identidad propia en la red o self online, que pueden coincidir o 
no entre sí, lo cual no supone una problemática puesto que todas representan proyecciones 
del sujeto30. El fenómeno de la identidad digital debe de concebirse desde un prisma 
dinámico y relacional, pues: 
Los usuarios están sometidos a una constante transformación digital que influye en las 
nuevas formas de significación y repercusión en la construcción de las identidades 
personales31. 
 
26 Serrano-Puche, 2012: 12.  
27 Miller, 1995: 1.  
28 Miller, 1995: 2.  
29 Caro Castaño, 2012: 2. 
30 Arcila Calderón, 2011: 156.  
31 Casa Moreno, Tejedor-Calco, Romero-Rodríguez, 2018: 44.  
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La identidad online se conforma a partir de la convergencia de distintas referencias 
extraídas del flujo mediático32, las cuales son compartidas como propias tras 
aprehenderlas simbólicamente. Esta se ha venido a denominar como identidad mosaico 
siguiéndose el término empelado por Lara, el cual se inscribe en la teoría de la cultura 
mosaico de Moles. Esta tipología identitaria se caracteriza por un discurso fragmentario 
y sin coherencia temática, compuesto por teselas de contenido que son producto de los 
medios masivos e industrias culturales, que se presentan de una forma singular a partir de 
estructuras novedosas33.  
Teniendo en cuenta la complejidad que entraña la construcción identitaria, Paul 
D. Miller propone el concepto de “conciencia multiplex”, entendida como una estrategia 
que desarrolla el sujeto por el cúmulo de información en torno a cómo y quién debería 
ser34. Esta identidad compleja, múltiple, dinámica y colectiva se conforma en base a 
elementos de producción propia y otros que masterizamos de la cultura popular en la 
interacción con los otros35. En su dimensión virtual, la identidad se genera en la 
interacción con los usuarios, a partir del intercambio de contenido por fotografías o videos 
que se constituye como un arte narrativo36. A partir de este arte de contar historias, o 
storytelling, se establecen redes afectivas y emocionales entre los diversos usuarios, 
empleándose así los discursos creativos con un potencial donde activar el reconocimiento 
social37. Estas narraciones se configuran a través de un lenguaje expresamente visual, 
teniendo como protagonistas a las fotografías y videos, de ahí el lugar destacado que 
ocupa la red social Instagram ya que esta “se ha convertido en una plataforma para contar 
historias, relatando visualmente los actos de su vida cotidiana”38. La creciente 
popularidad de esta red social demuestra que la conversación visual en las redes sociales 
funciona eficazmente.  
Pese a que estas nuevas formas identitarias afectan a todo aquel que emplee 
habitualmente aplicaciones de la Web 2.0 en dispositivos tecnológicos, se ve acusado en 
las conductas y las competencias de adolescentes y jóvenes39. Los y las pertenecientes a 
 
32 Caro Castaño, 2012: 6. 
33 Caro Castaño, 2012: 6. 
34 Caro Castaño, 2012: 8. 
35 Serrano- Puche, 2012: 6.  
36 Casa Moreno, Tejedor-Calco, Romero-Rodríguez, 2018: 45.  
37 Casa Moreno, Tejedor-Calco, Romero-Rodríguez, 2018: 45. 
38 Casa Moreno, Tejedor-Calco, Romero-Rodríguez, 2018: 46. 
39 García Guardia, Núñez Gómez, 2009, 1.  
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la generación millenial y generación Z pueden englobarse dentro del concepto de nativos 
digitales, al ser quienes tienen mayor relación con la cultura digital y quienes hacen un 
mayor uso de las redes sociales como medios de comunicación y entretenimiento40. El 
término de nativo digital fue acuñado por Prensky para denominar a “aquellos grupos que 
han crecido en un marco tecnológico digital y cuyos usos y habilidades en relación con 
estos medios está completamente naturalizado”41. La confluencia de las posibilidades que 
ofrece la Web 2.0 para la configuración narrativa de la identidad social, junto con el 
empleo con soltura y naturalidad de los jóvenes en esta, se convierte en un fértil caldo de 
cultivo para la emergencia de nuevas y múltiples propuestas de modificación y creación 
de la identidad individual y colectiva a partir de las diversas facetas de la web. 
3. ANÁLISIS APLICADO. Edificios, carteles y ancianos: definición y análisis 
de un estilo fotográfico 
3.1 Evolución de la técnica fotográfica: de la placa al píxel.  
 Los inicios de la fotografía se vinculan con la cámara obscura, herramienta 
extensamente empleada por pintores como Verner42, a partir de la cual se podía proyectar 
una escena de la realidad, pero cuya imagen no se podía fijar. No será hasta 1826 con 
Una vista desde la ventana de Le Gras, a manos de Joseph Niépce, que se consiga realizar 
la primera fotografía de la historia mediante la técnica de la heliografía, que consistía en 
untar betún de judea sobre placas litográficas y posteriormente sobre papel o metal. Fruto 
de la colaboración entre Jospeh Niépce y Louis Jacques Daguerre, surgió el daguerrotipo 
en 1839, que se bautizó bajo el apellido del segundo al ser quien lo patentó43. Este nuevo 
procedimiento, que necesitaba de unos 15 a 20 minutos la toma, y que tiene a la fotografía 
el Boulevard du Temple (1839) como portavoz, consistía en una placa de cobre sobre la 
que se extendía nitrato de plata, material fotosensible que tras exponerlo a la luz acogía 
la imagen latente, la cual se revelaba a partir de vapor de mercurio, apareciendo en la 
propia placa. En la presentación llevaba a cabo por François Arango del nuevo medio en 
París, hizo mención del cambio que suponía este invento en la experiencia humana de la 
 
40 García Guardia, Núñez Gómez, 2009, 1. 
41 García Guardia, Núñez Gómez, 2009, 1. 
42 Ver El conocimiento secreto de David Hockney. Recuperado de: https://vimeo.com/93787405  
43 Agustín Lacruz y Torregrosa Carmona, 2019: 21 
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percepción, ampliándose los límites del ojo humano y de la memoria, pues se retenía una 
imagen que de otra forma quedaría distorsionada en el recuerdo44. 
Estas técnicas pertenecen a la primera fase de la fotografía, pues son aquellas 
imágenes-materia que menciona Brea, ya que es una imagen que está inscrita en el 
soporte que recoge su forma materializada y sin el cual no podría darse, estando así sujeta 
al paso del tiempo y al deterioro, pudiéndose prevenir a partir de la conservación y la 
restauración45. Estos nuevos avances científicos y tecnológicos tenían una serie de 
implicaciones psicológicas para la sociedad, viniendo la fotografía a mostrar la fugacidad 
del tiempo puesto que capta un suceso que ya no está, que ha desaparecido. La fotografía 
de estos momentos se inscribe, por lo tanto, en la segunda época de la creación visual, la 
denominada por Virilo como estética de la desaparición46. La idea de la captura de algo 
que ya no existe viene a coincidir con las ideas de Barthes, para quien la fotografía 
encarnaba una muerte simbólica, congelando el cuerpo de unas centésimas de segundo en 
un soporte material que a su vez se irá deteriorando como el mismo cuerpo fotografiado47. 
La fotografía analógica planteaba la cuestión de perecibilidad por el desgaste del material 
y del propio cuerpo48, así como del hecho capturado ya pasado, siendo la fotografía en 
este periodo un recuerdo de lo ausente49. 
 Henry Fox Talbot en 1841 anunció el calotipo como un avance en el dibujo 
fotogénico50, para el cual empleaba papel y no placas, reduciendo así el coste. El proceso 
consta de dos procesos de fotosensibilización, una emulsión realizada por nitrato de plata 
y yoduro de potasio, y una anterior a la exposición del papel que consta de nitrato de plata 
y acido gálico, misma solución que la necesitada para revelar la imagen una vez se haya 
expuesto el papel, y que debía ser fijada con hiposulfito51. Se lograba una imagen en 
negativo, puesto que la plata se ennegrecía en las zonas expuestas a la luz, invirtiendo los 
tonos52. El papel expuesto se volvía transparente mediante un baño de cera, creando así 
un negativo del que se conseguía un positivo a partir del contacto directo sobre un papel 
 
44 Fontcuberta, 2010: 169.   
45 Brea, 2010: 11. 
46 Martín Prada, 2010: 5  
47 Fontcuberta, 2010: 23 
48 Belting 2007: 227. 
49 Berger, 2013: 35. 
50 Newhall, 2002: 43.  
51 Sougez, 1981: 103. 
52 López Muñoz, 2015: 25.  
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salado y sensibilizado con nitrato de plata53. Se obtenía así una fotografía a partir de una 
matriz, pudiendo salir tantas imágenes en positivo como se quería, abriendo la puerta 
hacia la modernidad fotográfica, cuya idea será retomada por uno de los grandes 
aportadores al medio fotográfico, George Eastman.  
 Pese a estos adelantos de modernidad en el mundo de la fotografía con conceptos 
como la multiplicidad, la falta de nitidez del calotipo y los largos tiempos de exposición 
del daguerrotipo alentaban a seguir investigando nuevas técnicas, llegando al colodión 
húmedo. Gustave Le Gray, lo mencionó como forma de receta de un papel negativo en 
su Tratado Práctico de la Fotografía (1849)54. Sin embargo, el mérito de la invención se 
dio al escultor Frederick Scott Archer en 1851, quien empleó el colodión como forma de 
sensibilizar las placas de vidrio. El colodión es un explosivo con base de nitrocelulosa, 
que disuelto en alcohol y éter y añadiéndosele yoduro de plata, formaba una película dura 
y resistente55. Se reducía así considerablemente el tiempo de exposición entre 2 y 20 
segundos, teniéndose que revelar justo después de la emulsión y positivándose en un 
papel con clara de huevo llamado albúmina56.  
 En un intento por mejorar las dificultades del colodión húmedo, el médico 
británico Richard Leach Maddox inventó en 1871 el primer procedimiento al gelatino-
bromuro de plata, es decir, un antecedente de la película fotografía. Será Charles E. 
Bennett quien experimentó con el tiempo de secado, de dos a diez días57, consiguiendo 
rebajar el tiempo de exposición a un cuarto de segundo, acercándose así al concepto de 
instantánea fotográfica que caracterizó el siguiente siglo. La fabricación de estas placas 
se industrializó, pudiéndose adquirir tandas de las mismas, generalizándose su uso puesto 
que el fotógrafo no tenía que ser quien las preparase, ni tenía un sistema de revelado tan 
complejo y tóxico como las técnicas anteriores.  
 A finales de la década de 1880 los avances previamente mencionados y el 
desarrollo industrial hicieron que el norteamericano George Eastman convirtiera el hecho 
de fotografiar en algo más sencillo y, ahora sí, al alcance de la gente. Con un primer 
intento fallido bajo el nombre de Eastman Dry Company, para el negocio de placas 
fotográficas, las cuales eran de una calidad dudosa, desembocó en 1884 en el papel 
 
53 Sougez, 1981: 103. 
54 Sougez, 1981: 127. 
55 Newhall, 2002: 59. 
56 Sougez, 1981: 130. 
57 Sougez, 1981: 176. 
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negativo Eastman, que estaba previamente emulsionado y que al revelarlo se hacía 
suficientemente transparente para obtener copias a partir de un tratamiento con aceite de 
ricino caliente. Junto a H. Walter, inventó un chasis especial donde situar estos papeles 
en rollos, creando así el rollo de papel negativo. Un año después lanzó la película Eastman 
American, que empleaba el papel como soporte provisional para la emulsión; este papel 
se desplegaba del revelado dejando solo la película58. Será en 1888 cuando dotó a su 
empresa con el su característico nombre de Kodak, mismo año en el que desarrolló una 
cámara que estaba cargada con un rollo de su película y que permitía hacer hasta 100 
exposiciones en un formato circular, mandándose a ser revelado a una fábrica y 
devolviendo las copias positivadas al fotógrafo59. Esta cámara permitía que el fotógrafo 
no tuviera conocimientos previos ni en preparar los negativos, ni relevarlos o enfocar, a 
la vez que facilitaba su trasporte al ser de pequeño tamaño. En 1889 creó el primer rollo 
de celuloide, alejándose del papel como soporte y empleando el nitrato de celulosa, y en 
1895 creó la Kodak Pocket, que se podría cargar a plena luz del día, siendo parcialmente 
de aluminio y teniendo un contador donde se podría ver el número de exposiciones 
tomadas60. En 1900 sacó al mercado la cámara Brownie, un modelo más sencillo de coste 
de 1 dólar y el carrete a 15 centavos, democratizando así el medio que hasta el momento 
había sido reservado a las altas esferas, y el cual ya no exigía conocimientos técnicos o 
químicos, como anunciaba el propio eslogan de Kodak “Usted aprieta el botón, Kodak 
hace el resto”.  
 Autores como Fontcuberta analizan la cuestión de la imagen latente -la impresión 
de la imagen en la emulsión fotográfica que necesita ser revelada para su contemplación- 
en la fotografía analógica. Esta es entendida como un embrión de imagen que, en 
circunstancias favorables, dentro de las que está una correcta exposición y revelado y 
ningún fallo técnico, le permiten llegar a la vida61. La latencia es el elemento que hace 
que la fotografía sea vista como un proceso mágico, y que tras la llegada de la cámara 
digital pareciera que desapareció62.  
 El tránsito a la modernidad fotográfica suele interpretarse a partir de la instantánea 
fotográfica, ya que es la aceleración de los procesos técnicos -que incumbe a elementos 
 
58 https://www.kodak.com/en/company/page/george-eastman-history (Consultado el 16/07/21). 
59 Sougez, 1981: 181. 
60 Sougez, 1981: 182. 
61 Fontcuberta, 2010: 36. 
62 Fontcuberta, 2010: 37. 
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ajenos a la fotografía- el nicho de investigación característico de la modernidad. Es así 
como surgen las Polaroid, que pese a tener su cenit en los años sesenta este tipo de película 
instantánea fue presentada en 194763. Este nuevo medio, que revelaba la imagen en 60 
segundos, proponía las características de inmediatez de la fotografía digital, añadiendo, 
además, una dimensión lúdica al acto de fotografiar64. Y es que, con la aparición del 
sensor digital, el cual aceleraba el proceso de toma, revelado, nitidez de la imagen, y 
añadiendo mayor automatismo, quedaron obsoletas las Polaroid, hasta el resurgir del 
movimiento Lomography a partir del cual revalorizaban los medios analógicos en un 
mundo donde triunfaba lo digital. 
 El camino hacia la fotografía digital comenzó en 1975 con Kodak, encargándosele 
al ingeniero Steve Sasson, el desarrollo de un prototipo que utilizase un sensor electrónico 
en vez de película, lo cual fue logrado, patentándose el diseño en 1978. Sin embargo, la 
primera cámara digital mostrada al mercado fue la Sony Mavica en 1981, que se servía 
de disquetes para almacenar las fotografías65. La fotografía digital venía, una vez más, a 
cambiar las percepciones humanas y las características asociadas al acto fotográfico, 
puesto que lo aventaja frente a los procesos analógicos, siendo más barato, con menores 
formatos y peso, mayor instantaneidad y facilidad en la trasmisión de imágenes66. Supuso 
un nuevo paso en la democratización del medio, que hasta ahora estaba relacionado con 
los recursos económicos como bien analizó Bourdieu, puesto que la compra de una 
cámara como dispositivo tecnológico era costoso y no podía ser asumido por todas las 
familias, habiendo una diferenciación clara entre los entornos rurales y urbanos en esta 
cuestión67. A su vez, la fotografía digital iniciaba la tercera época de la creación visual: 
la imagen de estar siendo ahí, siguiendo la noción acuñada por Virilo. Esta época se crea 
a partir de la imagen digital, la cual da testimonio de la ruptura definitiva entre original y 
copia, entre producción y reproducción, puesto que la misma cámara fotográfica permitía 
captar la imagen -producirla- a la vez que visualizarla -reproducirla-68. La fotografía ya 
no tenía que ser reproducida innumerables veces a partir de una matriz gelatinosa, 
 
63 https://www.xatakafoto.com/actualidad/historia-polaroid-documental-que-cuenta-nacimiento-muerte-
pelicula-instantanea (Consultado el 26/05/2021). 
64 Fontcuberta, 2010: 25-26. 
65 http://www.cursosdefotografia.eu/Servicio_Biblioteca/Biblioteca/cursos/0001/textos/001/01001T04-
Estudio-evolucion-camara-fotografica.pdf (Consultado del 16/07/2021). 
66 Fontcuberta, 2010: 27. 
67 Korstanje, 2008: 179.  
68 Juan Martín Prada, 2010: 5 
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borrándose la diferencia entre el molde inicial y las copias, puesto que las convierte en 
clonaciones, de ahí que se hable de la cuestión de los indiscernibles69.   
 La fotografía digital es “aquella cuya visualidad ya no reposa en un depósito de 
plata metálica, sino en una retícula de píxeles provisionalmente ordenados según 
determinados códigos gráficos”70. Esta definición rompe con la concepción que hasta 
ahora se había tenido de la imagen fotográfica como el resultado del dispositivo 
fotográfico -cámara- como impresión química, la cual era una seña de un cuerpo físico -
lo fotografiado- que se imprime sobre otro -la película-71, ya que las imágenes digitales 
necesitan de un software que interprete el código, y un monitor que revele la imagen 
resultante72. Se plantea así si las fotografías virtuales establecen un nuevo concepto de 
imagen que rehúye de cualquier comparación dada con la historia de la imagen, 
entendiéndose dentro de un contexto de crisis puesto que establece una nueva praxis de 
la percepción, ampliándose los criterios con los que se había analizado hasta ahora73. Con 
la fotografía digital se anunciaba la muerte de la fotografía, por su vulnerabilidad a la 
manipulación y por ende a la separación de los valores de veracidad, poniéndose en duda 
la iconicidad y enunciación74. Este nuevo hacer fotográfico planteaba nuevas cuestiones 
que se alejaban de los valores de memoria con anterioridad asociados, puesto que, debido 
a su masificación, esta se volvía ubicua, perdía su credibilidad. Las fotografías ya no se 
consideraban documentos sino divertimentos, siendo explosiones vitales de 
autoafirmación75. Cómo dice Martín Prada “más que una forma de producción de 
memoria, de recuerdos, la fotografía se ha convertido en una práctica para la relación 
social, más una forma de comunicación en tiempo real que de recuerdo o 
conmemoración”76. Estas nuevas funciones sociales de la fotografía se han reafirmado 
por la fusión de la cámara y el teléfono móvil, que producía a su vez un nuevo modelo de 
comunicación, con una entrega instantánea a internet, y que se logra únicamente a partir 
del smartphone77. El primer teléfono móvil que incorporaba una cámara fotográfica fue 
 
69 Brea, 2010: 75  
70 Fontcuberta, 2010: 51.  
71 Schaeffer, 1987:13 
72 Juan Martín Prada, 2010: 4 
73 Belting, 2007: 23-24. 
74 Carlón, 2016: 40-42. 
75 Fontcuberta, 2010: 29.  
76 Martín Prada, 2018: 101. 
77 Rubistein, 2005: 115-117. 
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el Samsung SCH-V 200 en el año 2000, con un sensor de 0,35 megapíxel y la capacidad 
para almacenar veinte fotografías78.  
3.2 La llegada de Internet y su efecto en la fotográfica: amateurismo y 
cotidianidad en las redes.  
Es con la llegada de Internet en la última década del siglo XX, que se produjo el 
renacer de la fotografía. En este nuevo marco la fotografía deja atrás la dimensión artística 
y profesionalización del oficio que se había dado hasta ahora, dando paso a la denominada 
fotografía contemporánea79. Ha sido común la separación entre fotografía y arte, por las 
características propias de este medio, ya que al ser una imagen reproducible no se ha 
regido bajo los postulados de singularidad y exclusividad que imperaban en las Bellas 
Artes, dificultando esto la entrada en los museos80 que posteriormente consiguió. Este 
hecho no se contempló desde el pesimismo, ya que le daba una cualidad única al medio, 
la proximidad con el público, que además se hizo posible por los avances de la técnica 
que permitió un abaratamiento de costes, tiempo y menor exigencia de conocimientos a 
la hora de hacer una fotografía. Ello a su vez se refuerza por la fotografía móvil, a partir 
de la cual definitivamente los profesionales han perdido la exclusividad del dominio del 
lenguaje fotográfico81. El triunfo de la fotografía amateur en las redes sociales debe 
entenderse teniendo en cuenta los cambios que estas propiciaron en la comunicación, 
rompiendo con las jerarquías descendentes de los medios masivos -del medio a los 
usuarios-, hacia relaciones de horizontalidad y ascendentes -los usuarios aportan a los 
medios-82.  
Al igual que se ha transformado el estatus de quien fotografía y la posición de la 
fotografía como objeto cultural, los cambios se han hecho palpables en los canales de 
circulación que transitan. En su origen las fotografías quedaban resguardadas por los 
álbumes familiares, pasando a la muestra de las copias realizadas por una cámara 
desechable, a la presentación de imágenes en una televisión con el comentario de los 
fotógrafos, hasta llegar a la etapa actual, caracterizada por la subida de fotografías a las 
diversas plataformas de Internet como Facebook o Instagram.   
 
78 Agustín Lacruz y Torregrosa Carmona, 2019: 23 
79 Carlón, 2016: 32.  
80 Berger, 2013: 33.  
81 Agustín Lacruz y Torregrosa Carmona, 2019: 165. 
82 Carlón, 2016: 45.  
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La relación entre fotografía digital y la web es esencial para entender la fase actual, 
especialmente con la llegada de los smartphones. Tanto la condición inmaterial de la 
fotografía digital83, como la red, permiten compartir las imágenes de forma inmediata y 
sin dubitaciones, siendo la relación entre quien realiza la fotografía y quien la recibe casi 
inmediata84. Se comienza así una relación de dependencia por la cual las imágenes 
tomadas tienen el imperativo de ser mostradas en la red, como si “aquello que se 
fotografía no tuviera una dimensión real hasta que es visto por otros ojos”85. Esto se 
comprende en tanto en cuanto las redes sociales dejaron de ser objetos para convertirse 
en entornos86 a partir de la interactividad que permitió la Web 2.0, convirtiéndose en 
espacios donde se está con el otro a partir de las herramientas comunicativas que ofrece 
cada aplicación y por las cuales se distinguen entre ellas.   
Esto ocurre especialmente en los jóvenes, puesto que las fotografías son tomadas 
para ser compartidas y mostradas quedando demostrado en las encuestas realizadas, 
donde un 40,4% de los encuestados afirmaban que realizaban las fotografías en la propia 
aplicación, la cual ofrece una opción de cámara donde además están almacenados los 
distintos filtros que esta ofrece. La función que tiene la fotografía ya no se trata de 
almacenar y archivar, sino la de distribuir y aportar al ciberespacio87. La fotografía 
trasciende su posición como un objeto privado del recuerdo compartido con aquellos del 
círculo íntimo, hacia una constatación del presente abriéndose al terreno público88 a partir 
de las redes sociales, aquellas que conforman una parte vital de la cultura contemporánea 
la cual se basa en el nuevo régimen temporal del presentismo89. Rompe así con el índex 
de Barthes, así como con la comprensión de la fotografía como el recuerdo de lo ausente 
de Berger90, y camina hacia la necesidad de constatar al propio individuo a partir de 
mostrar dónde estuvo, lo que hizo, sintió, gustó y lo que es91. Estas fotografías presentan 
novedades a su vez en la difusión, fruto de su esencia digital e inmaterial, lo cual las hacen 
fácilmente compartibles a partir de las redes sociales, que a su vez propician este hecho. 
 
83 Fontcuberta, 2010: 64.  
84 Ruiz, 2019: 21.  
85 Martín Prada, 2018: 100.  
86 Ruiz, 2019: 7.  
87 Agustín Lacruz y Torregrosa Carmona, 2019: 161. 
88 Rubistein, 2005: 119. 
89 Carlón, 2016: 32.  
90 Berger, 2013: 35.  
91 Ruiz, 2019: 20.  
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La proliferación de imágenes en Internet se entiende a partir de que las redes 
sociales han elevado la categoría de la imagen sobre el texto escrito92, generándose nuevas 
prácticas que llevan, como ya hemos mencionado, a la exposición de lo íntimo, siendo 
por ello que ciertos autores como Byung-Chul denomina nuestra sociedad como 
pornográfica al devenir lo íntimo en público93. Esta exposición bien se realiza por 
compartir elementos de la vida privada, como un viaje, unos resultados académicos, una 
nueva relación amorosa, o bien, la muestra del día a día, por donde se camina, cómo se 
pasa el tiempo libre y qué se ha visto; un tipo de fotografía que los y las jóvenes definen 
como “lo cotidiano”, categoría que las personas encuestadas propusieron. En los inicios 
de la cámara integrada en el móvil se mostraba y fotografiaba lo cotidiano, no por una 
cuestión estética, sino por la facilidad que proporcionaba el nuevo medio a la hora de 
realizar la fotografía94, rompiéndose las barreras entre qué debía ser fotografiado y qué 
no. Se conciben ahora todos los momentos como importantes y por ello merecen ser 
fotografiados, reinando la vida cotidiana y rebosando de significancia95. A la par que se 
realiza este proceso de trasmutación estética de la cotidianidad, se realiza el acto por el 
cual se insertan en la vida cotidiana todo tipo de productos artísticos, estéticos y 
culturales, fruto del capitalismo artístico96, donde el arte es un elemento indispensable en 
el proceso productivo, quedando fundidas entre sí la producción industrial y la cultural97.  
Los efectos de los nuevos medios en los productos culturales creados por los 
individuos se entienden en relación con el triunfo de lo amateur, defendido por Carlón, o 
bien por una nueva visión del individuo como homo aestheticus, fruto del capitalismo 
artístico el cual crea nuevos modelos de producción y democratización cultural que 
propician el advenimiento de una sociedad e individuo trasestético98. Este sujeto es 
reflexivo, ecléctico, menos conformista y más exigente, y está ligado al consumo 
inmediato99. A fin de cuentas, estos últimos autores vienen a defender que la introducción 
de lo artístico en la vida cotidiana y la democratización cultural a partir de medios de 
comunicación masiva tiene consecuencias en el individuo, que no es ajeno a este 
 
92 Casa Moreno, Tejedor-Calco y Romero-Rodríguez, 2018: 42 
93 Ruiz, 2019: 19 
94 Rubistein, 2005: 120. 
95 Carlón, 2016: 47.  
96 Lipovetsky y Serroy, 2015: 17. 
97 https://elcultural.com/la-estetizacion-del-mundo-vivir-en-la-epoca-del-capitalismo-artistico 
(Consultado del 01/07/2021). 
98 Lipovetsky y Serroy, 2015: 17. 
99 Lipovetsky y Serroy, 2015: 18. 
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fenómeno, influyendo en la construcción de su identidad. A partir de las nuevas 
referencias indirectas, se conforman las teselas de contenido que el individuo remasteriza 
como propias y muestra en sus producciones, configurando así la ya mencionada 
identidad mosaico que el individuo contemporáneo pasa a tener por la influencia de los 
mass media y que se afianza con los nuevos medios mediáticos.  
3.3 Los nuevos fotógrafos y la construcción de la identidad: los nativos 
digitales. 
 El término acuñado por Prensky viene a dar cuenta sobre la influencia de las 
innovaciones tecnológicas en el individuo, hasta el punto de que aquellos que nacieron 
en un entorno digitalizado poseen ciertas habilidades y hacen unos usos de los medios 
digitales que quedan naturalizados en su día a día100. Esta categoría abarca tanto a la 
generación Millenial, cuyo nombre deja patente cuestiones como lo digital y la 
hiperconexión101, como a la Generación Z, presentando una serie de características 
similares por la manera en la que las redes han moldeado su concepción de la realidad, de 
sí mismos y de los otros. El estudio realizado en 2015 por González constataba que un 
98,7% de los jóvenes tenían alguna red social y un 66% de jóvenes entre 15 y 24 años las 
utilizan todos los días102. Ello confirma las afirmaciones que sostienen que son los jóvenes 
quienes mayor conocimiento y empleo hacen de las redes sociales, transitando por las 
distintas aplicaciones según mejor se ajuste al uso que quieran hacer de ellas. Así, 
acudirán a Twitter cuando quieran dar a conocer su opinión de manera rápida e inmediata, 
a YouTube cuando quieran ver vídeos sobre temas de interés o entretenimiento, y a 
Instagram cuando se quiera compartir imágenes o ver aquellas que han compartido los 
usuarios seguidos103. En 2019 otro estudio llevado a cabo por Statista demostró el 
dominio de los jóvenes en la red social de Instagram, donde un 71% de los usuarios tenían 
menos de 35 años, siendo el rango más popular de edad entre los 25 y 34 años, seguido 
de los usuarios entre 18 y 24 años104.  
 Nos centraremos en estos dos grupos porque, además de que un 98,1% de los 
encuestados tienen entre 19 y 30 años, ambas generaciones emplean las redes sociales 
con unos propósitos similares. Ahora, si bien los miembros millenial están fuera del rango 
 
100 García Guardia y Núñez Gómez, 2009:1. 
101 https://www.bbva.com/es/quienes-millennials-generacion-unica/ (Consultado el 28/06/2021). 
102 http://www.pensamientocritico.org/primera-epoca/anggon0215.htm (Consultado del 28/06/2021).  
103 https://www.didesignsstudio.com/diferencias-redes-sociales/ (Consultado del 28/06/2021). 
104 Ruiz, 2020: 9. 
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de edad que marca la adolescencia, emplearon las herramientas que Internet y las redes 
sociales ofrecían para conformar su identidad en esta etapa, que se constituye como el 
momento en el que la concepción de uno mismo es de las más complejas y conflictivas105. 
Cabe mencionar cómo debido a la ausencia de los ritos de paso en la contemporaneidad, 
la adolescencia pasa a ser una larga etapa de margen, un sitio donde uno se puede quedar, 
donde el individuo está en busca de su identidad y de su posición en la organización 
social106. Por ello hemos decidido emplear el concepto “jóvenes” para referirnos a estos 
individuos, puesto que están lejos de los requisitos necesarios por los cuales poder ser 
considerados como adultos, pero que a su vez no son niños ni adolescentes. Ello es 
reafirmado por la ocupación profesional de los encuestados, afirmando un 67,3% ser 
estudiantes, y demostrando por ello una relación de dependencia económica con el núcleo 
familiar.  
Las redes sociales, además de ser lugares de información y entretenimiento, son 
espacios de socialización como su propio nombre indica. Satisfacen así una de las tres 
necesidades básicas del ser humano como es la relación, pertenencia a un grupo y la 
aceptación social107, siendo esta la principal finalidad por la que el 61,5% de encuestados 
afirmaban utilizar Instagram. Las redes han transformado las formas de sociabilizar, 
caracterizándose las interacciones por ser “simultáneas, con múltiples pantallas, en 
tiempo real y sin necesidad de presencia física”108. La pantalla se convierte ahora en la 
piedra angular de la interacción, siendo la mediadora entre el individuo, la web y los 
otros109. Y es que, antes que vivir en una sociedad del espectáculo como menciona Debord 
o de la simulación de la que nos habla Baudrillard, vivimos en una sociedad de la 
pantalla110, transformando la mirada a tal punto que más que ver, visualizamos111. Ello se 
debe a que con la práctica constante de grabar o hacer fotografías de casi cualquier cosa 
o momento acontece una coincidencia entre el ver y producir imágenes, asumiéndose la 
lógica del mundo-como-imagen112.  
 
105 Visa Barbosa, 2011: 229. 
106 Visa Barbosa, 2011: 229. 
107 García Guardia y Núñez Gómez, 2009: 2.  
108 Morduchowicz, 2015: 2.  
109 Morduchowicz,2015: 2. 
110 Manovich, 2005: 146.  
111 Martín Prada, 2010: 4.  
112 Martín Prada, 2010: 4. 
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El hecho de estar inactivo o no tener una cuenta en las aplicaciones más famosas 
es una forma de no existir al no estar integrado en los espacios en los que se da la 
comunicación113, ya que en la red opera el imperativo de ser un prosumer, por la cual se 
tiene que publicar constantemente para que los demás vean que se está activo. Es por ello 
que los jóvenes establecen relaciones de dependencia con las redes sociales. Este hecho 
produce la falsa creencia de que el usuario muestra todo lo que ocurre en su vida sin 
filtros. Sin embargo, los jóvenes hacen una selección sobre qué y cómo se quiere 
compartir114, puesto que estos tienen consciencia sobre su sí mismo y su presentación en 
sociedad, como defendió el ya mencionado Goffman. Internet ha transformado el espacio 
en el que se da la interacción, el modo de interactuar y el componente en juego, la 
identidad. Ello muestra otra dimensión de las redes sociales como “talleres de 
construcción de la identidad”115, donde el individuo adquiere consciencia sobre la libertad 
que las redes sociales le permiten a la hora de modificar las impresiones que genera en 
los demás116. Pasa a poseer una serie de instrumentos nuevos en base a los cuales decide 
cautelosamente cómo llevar a cabo la performance de sus gustos, intereses, opiniones, 
amistades y, en conclusión, de sí mismo117.  
A la hora de presentarse en las redes sociales, el individuo hace uso de máscaras 
según la situación de la interacción y la impresión que quiere generar, las cuales pueden 
ser simultaneas y no siempre coherentes entre sí, dándose yo múltiples118. El comienzo 
de la construcción del self online se da en la misma creación de la cuenta del usuario, 
puesto que al registrarse debe introducir una serie de datos básicos de información sobre 
sí mismo, como el nombre de usuario, la fotografía de perfil o su biografía. En este 
momento puede comenzar la performance bien a partir de la similitud con la vida offline, 
o constituir una nueva identidad que no tenga relación alguna con el mundo fuera de la 
web. Sin embargo, este segundo caso no suele ser el más habitual y no es el uso que 
realizan los sujetos estudiados a partir de sus fotografías, ya que fue en la primera era 
digital con las páginas de Second Life y plataformas MUD, cuando se propició la 
construcción de una nueva identidad119, mientras que actualmente las redes sirven para 
 
113 Quintana Portilla, 2016: 5. 
114 Ruiz, 2019: 20.  
115 Visa Barbosa, 2011: 230. 
116 Caro Castaño, 2012: 
117 Serrano-Puche, 2012: 6 
118 Serrano-Puche, 2012: 4  
119 Visa Barbosa, 2011: 231. 
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reforzar los lazos sociales preexistentes, constituir nuevos vínculos120, la 
autoafirmación121 , negociación y reforzamiento de su identidad, así como para crear un 
sentido de pertenencia y de comunidad122. Estos sujetos muestran características de sí 
mismos a partir de aquello que publican y comparten, pudiéndose esbozar el perfil 
ideológico, su estatus económico, estilo de vida, gustos, etc. Sin embargo, este hecho no 
debe llevar a pensar que la identidad virtual se configura a partir de la proyección de la 
vida offline a la online, ya que se genera un vínculo de reciprocidad por el cual ambas 
esferas están en contacto en la construcción de la identidad del individuo123. Ello se 
muestra en la concepción difusa que los adolescentes tienen de los límites entre los 
mundos, entrando y saliendo de ambos universos e incluso superponiéndose124. La 
relación de simbiosis a partir de la cual quedan relacionadas estas dos esferas suele 
provocar que el círculo que se tiene en la red social se constriña a aquellos seres que 
realizan publicaciones similares, reduciendo la realidad social a lo común entre los 
sujetos125. Esto es a su vez potenciado por herramientas que las plataformas emplean, 
como el algoritmo, por el cual se muestra contenido similar al publicado. De esta forma, 
la red actúa como un espejo donde nos topamos con nuestras propias afinidades126, 
provocando que se den fotografías, textos y modos de pensar similares entre distintos 
individuos. 
En su estudio de los usos sociales de las cámaras, Van House llegó a la conclusión 
de que había cuatro puntos básicos: el memorial y narrativo, a partir del cual se crea una 
narración de nuestra vida, el reforzamiento de relaciones y lazos, la auto representación 
por la cual mostrarnos como queremos ser vistos y la autoexpresión, al reflejar el punto 
de vista del autor y su concepción estética y creativa127. Muchos de estos coinciden con 
los usos que se dan de las redes sociales, creando entre ambas una alianza al servir a los 
mismos propósitos.   
La fotografía es una herramienta de gran potencial a través de la cual los y las 
jóvenes pueden representarse y representar el mundo, dentro de las lógicas visuales que 
 
120 Serrano-Puche, 2012: 2.  
121 García Guardia y Núñez Gómez, 2009: 3.  
122 Morduchowicz, 2015: 3.  
123 Casa Moreno, Tejedor-Calco y Romero-Rodríguez, 2018: 44. 
124 Morduchowicz, 2015: 2. 
125 Martín Prada, 2018: 77-78 
126 Martín Prada, 2018: 78. 
127 Visa Barbosa, 2011: 235. 
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imperan en la cultura contemporánea. La cámara permite experimentar el mundo tanto 
visual como intelectualmente, viniendo a certificar la existencia del punto de vista del 
fotógrafo128, de su mirada y sirviendo como mecanismo de posesión simbólica y 
resignificación de lo fotografiado129. En las redes sociales, el usuario cuenta lo que quiere 
decir a partir de narraciones visuales y ficcionales, como parte del ya mencionado 
storytelling130, donde la fotografía posee un papel fundamental como herramienta a partir 
de la que contar historias131 y producir mensajes comunicativos para persuadir al otro132. 
Al igual que en los relatos, en las fotografías subidas a las redes sociales se crean 
estructuras narrativas, arquetipos, temáticas y géneros, que sirven para cohesionar a 
subgrupos cuyos miembros se relacionan por afinidad de intereses133. Se puede distinguir 
qué tipo de persona se es a partir de las poses, ángulos de las fotografías, los sujetos, 
objetos o sitios fotografiados, así como por los retoques y añadidos digitales 
característicos de las redes sociales. Un claro ejemplo es el fenómeno del selfie, donde se 
reproducen aquellos gestos y atributos que los fotografiados ven en su timeline134, 
modificando así la impresión que quieren causar a sus seguidores en base a la forma en 
la que se representan fotográficamente135. Tomando las palabras de Tronche, “la imagen 
afirma ser imagen de otra imagen”136, siendo toda fotografía una referencia a otra. Ello 
tiene que ver con que el consumo cultural de los jóvenes es esencial en la formación y 
construcción de la identidad137, puesto que conforma el imaginario visual de los mismos, 
el cual reproducen en las publicaciones, fotografías y vídeos que suben y forman a su vez 
su identidad online.  
El triunfo de la fotografía amateur en la era contemporánea138 viene en parte dada 
por estos nuevos agentes que a partir del smartphone pudieron acceder a una forma más 
económica y sencilla para tomar fotografías. Además, los fotógrafos son cada vez más 
jóvenes porque son quienes más conocimientos tienen sobre los avances tecnológicos, 
 
128 Fontcuberta, 2012:17.  
129 Visa Barbosa, 2011: 232.  
130 Casa Moreno, Tejedor-Calco y Romero-Rodríguez, 2018: 45.  
131 Burgos Sancho, 2018: 275 
132 Arcila Calderón, 2011: 155. 
133 Ruiz, 2019: 45. 
134 O línea de tiempo, es el espacio que cada red social le dedica a las publicaciones de los usuarios a los 
que se sigue. En un primer momento se organizaba de forma cronológica, cambiando en 2016 en base a 
las interacciones de cada publicación.  
135 Caro Castaño, 2012:  
136 Fontcuberta 2010: 169.  
137 Ruiz, 2019: 26. 
138 Carlón, 2016: 43.  
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coincidiendo así la época en la que más fotografías se realiza con el periodo de búsqueda 
de uno mismo durante la adolescencia139. Es por ello que la temática cambia, puesto ya 
no se fotografían los eventos familiares y festividades, sino la muestra del individuo y su 
vida cotidiana, sirviendo la fotografía como “exclamación de vitalidad y extensión de una 
vivencia que se comparte”140. Tanto por la forma en la que están concebidas las redes 
sociales por las que el individuo comparte su vida, como por la crisis colectiva de las 
propias raíces en los entornos sociales de la que habla Montespirelli, la narración del día 
a día, como una reconstrucción biográfica, ayuda a que el individuo construya su 
identidad y obtenga el reconocimiento de los otros para así paliar la crisis de colectividad 
de nuestra era141.  
Pese a toda la energía que rodea el proceso por el que se realiza y se suben 
imágenes, estas se observan de forma instantánea y rápida, lo cual se potencia a su vez 
por nuevas funciones como las stories dentro de plataformas como Instagram. Estas 
permiten compartir imágenes que solo duran 24 horas y que después desaparecen, 
culminando con los valores de caducidad que caracteriza a la fotografía 
contemporánea142. Este certificado de extinción amplia más aún el espectro de qué se 
comparte, ya que al no quedar fijada en el muro o feed del perfil del usuario, se expanden 
las fronteras sobre lo que se fotografía y publica. 
3.4 La fotografía contemporánea: el análisis de un estilo fotográfico en 
Instagram.  
El gran teórico del arte Schapiro definió el estilo como “la forma constante -y a 
veces los elementos, cualidad y expresión constante- del arte de un individuo o de un 
grupo”143. En su definición es de vital importancia el empleo reiterado de ciertos 
elementos, puestos que las formas poseen cualidades y expresiones significativas por las 
cuales se muestra la forma de pensar y sentir de un grupo144. El estilo es en su esencia una 
“unidad compleja de sentido estético”145, por el cual todos los elementos que lo 
conforman tienen una relación específica entre ellos. Con estas definiciones se deja 
entrever cuestiones que desarrollará con posterioridad la metodología de la sociología del 
 
139 Visa Barbosa, 2011: 228.  
140 Fontcuberta, 2010: 30. 
141 Visa Barbosa, 2011: 228 
142 Ruiz, 2019:48. 
143 Schapiro, 1962: 7.  
144 Schapiro, 1962: 8. 
145 Schapiro, 1962: 21. 
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arte, al no considerar los estilos como autónomos y universales, sino en relación con su 
contexto histórico y socioeconómico. Las diversas corrientes artísticas dependen del 
momento histórico, social, cultural y económico de las regiones y territorios donde 
surgen, de los cuales a su vez interesa su geopolítica y la existencia o no de una tradición 
expansionista o colonialista -y la transformación de estas en el periodo contemporáneo y 
la globalización-, para poder comprender como se da la difusión de los estilos, bien como 
programas más amplios de conquista ideológica, por procesos naturales de convergencia 
cultural, o reciprocidad entre estilos por influencias e intercambio entre territorios.  
El análisis de corrientes fotográficas en Instagram debe tener en cuenta esta 
aclaración acerca de los elementos a considerar a la hora de aproximarse al estilo, así 
como otras cuestiones características de la propia red social. Si bien se han realizado 
estudios acerca de la representación en las redes sociales, estas muchas veces se centran 
en el contenido como único indicio de información, dejando de lado la estética y 
perdiéndose las diferencias entre las diversas corrientes fotográficas146. Además, en un 
análisis global sobre cualquier imagen en Instagram debe contemplarse el examen de los 
temas representados, las intenciones del fotógrafo y el contexto147. De este modo 
llegamos a la fotografía actual, definida bien como fotografía contemporánea por Carlón, 
o como postfotografía por Fontcuberta. Estos conceptos presentan diferencias, pues 
Carlón parte de los agentes fotográficos para definirla y desde ahí subraya la 
amateurización y conquista del medio donde triunfan temáticas banales y cotidianas, 
mientras que Fontcuberta se centra en la veracidad de las imágenes, la saturación de estas 
para dar una propuesta apropiacionista y de reciclaje de archivo.  
Esta nueva concepción de la fotografía se manifiesta en las redes sociales, en las 
cuales se produce una atomización de estilos fotográficos entre las distintas redes y en el 
seno de cada una de ellas. La parte más tradicional de la Historia del Arte se negaría a 
afirmar que en las redes sociales se dan estilos fotográficos ya que sus creadores no son 
artistas y por ende no tienen consciencia o intención sobre lo que realizan, además de no 
moverse en los circuitos artísticos. Sin embargo, esta concepción condescendiente y 
conservadora se ha visto contestada por los análisis mencionados previamente donde el 
sujeto deja de concebirse como receptor pasivo, pasando a ser un sujeto productor de 
sentidos y contenido, y por ello, un creador. Autores como Manovich han defendido la 
 
146 Manovich, 2020: 25-26. 
147 Manovich, 2020: 25-26. 
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existencia de estilos fotográficos en Instagram, como el que él mismo denominó 
Instagramismo, para cuyo análisis menciona que tuvo en consideración la diversidad 
entre temas y estilos que se dan en esta red social, que están influenciados por valores 
sociales, culturales y estéticos de cada localización o extracto demográfico. Con ello 
afirma la presencia de diversas corrientes fotográficas en Instagram que difieren entre sí 
según el contexto de los creadores y sus intenciones, conectando así con la definición 
sobre el estilo dada en los años sesenta del siglo XX por Schapiro.  
Si bien Manovich realizó su estudio sobre la fotografía de diseño en esta red social 
entre el periodo de 2012-2015, el presente trabajo se centra en un estilo cuya gestación 
comienza a finales de 2016148 y continúa en el presente. Hemos decidido denominar a 
este estilo como Óptica de la fragmentación, debido a que se trata de una forma de ver 
compartida que descontextualiza aquello que muestra para resignificarlo en base a una 
serie de valores y referencias. En base a la fragmentación del escenario, el fotógrafo 
define su identidad al separarse de los discursos habituales en la red social. Para la 
definición del estilo hemos tenido en cuenta cuatro puntos que hemos considerados 
significativos, a partir de los cuales se han analizado la muestra de imágenes seleccionada: 
- Perfil del fotógrafo.  
- Categorías de los objetos fotografiados.  
- Temas que subyacen. 
- Características formales.  
 3.4.1 Perfil del fotógrafo. 
 A continuación, se darán una serie de datos para poder establecer el perfil social 
del fotógrafo que analizamos en este trabajo. Para ello nos hemos basado en los datos 
recabados en las encuestas que hemos diseñado y realizado, y en datos ofrecidos por 
estudios estadísticos, así como en el análisis de las fotografías seleccionadas en la 
muestra, con el objetivo de identificar la particularidad y unidad de esta corriente y la 
posición del fotógrafo en la misma.  
 
 
148 Esta fecha ha sido tomada a partir de las publicaciones de Cristina Stöle (@xtinastolhe) en Instagram, 
la cual consideraremos como referencia en este estilo puesto que están presente en su libro en Random 
Pictures Book (2018) con la editorial Terranova. Ver en https://www.terrranova.com/producto/random-




 Los datos demográficos de Instagram ponen de manifiesto que la mayoría de los 
usuarios son adolescentes, veinteañeros y treintañeros, y son nativos digitales. Los 
resultados de las encuestas que hemos realizado en este estudio relevan que los autores 
de las fotografías afirmaron estar en la veintena, puesto que un 98,1% señaló que estaban 
entre los 19 y 30 años, siendo de estos un 67,3 % estudiantes. Otro de los apartados del 
cuestionario se centraba en la formación, y muestran que un 96,2% han cursado como 
mínimo un grado universitario o una formación profesional de grado superior: en las 
esferas de artes plásticas se concentra un 38,5%, en humanidades un 28,8% y en ciencias 
sociales un 17,3 %. Estudios como el realizado por el Observatorio Social “La Caixa” 
confirmaba la correspondencia entre formación académica y consumo cultural149, como 
bien refleja que un 90,4% de los individuos encuestados emplee de su tiempo libre en 
visitas a espacios y actividades culturales. En base a esta información hemos establecido 
el perfil social básico de los fotógrafos: pertenecen a una clase media con formación 
cultural y un 65,4% posee conocimientos sobre historia de la fotografía.  
Esto pone de manifiesto que se trata de una fotografía consciente y nos da una serie 
de pistas para identificar las intenciones que se persiguen al realizarla, las cuales se 
diferencian de los usos predominantes en la red y que Manovich asocia a un tipo casual 
o amateur de fotografía. El propósito principal de esta última tipología fotográfica es 
documentar y compartir experiencias o situaciones de un grupo o personas, con una 
calidad baja puesto que no conocen los principios básicos de composición, luz y color150. 
Sin embargo, en el tipo de fotografía que analizamos un 90,2% afirmó la importancia de 
la estética y de los principios visuales para que las fotografías fueran agradables 
visualmente, lo que denota el dominio de ciertos principios básicos que se aplican a la 
hora de realizar las fotografías.   
La no-autoría.  
 Se denomina así a la imposibilidad de identificar a una serie de creadores que 
aporten innovaciones dentro de este estilo, puesto que, al reproducir todos ellos los 
mismos patrones no nos encontramos ante la mirada única e individual de un autor. No 
 
149https://observatoriosociallacaixa.org/documents/22890/112710/Observatorio_Social_laCaixa_Dossier-
4_esp.pdf/4cf1940b-f2d9-cb39-7054-37c6bf22c367 (Consultado del 12/07/2021). 
150 Manovich, 2020: 41.  
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es por lo tanto una fotografía de autor, aunque aparezca el nombre del usuario en las 
fotografías y la creación haya sido tradicionalmente ligada a la subjetividad creativa 
individual, puesto que no presenta unas cualidades únicas por las que ciertos autores se 
desligan de los criterios estandarizados del estilo y conforman el suyo propio.  
 Este suceso es característico de la red puesto que permite distribuir de forma 
inmediata contenido y hacer que este llegue a otras zonas del territorio y a nivel 
internacional, en el marco de procesos de globalización que derivan en una 
homogeneización los gustos. Así lo ilustra el que los participantes de este estilo 
provengan de diversos lugares del territorio español, creándose una red de contactos bien 
porque se sigan entre ellos, o a partir de otros individuos que tengan en común. Se crea 
así una comunidad de cientos de individuos que realizan fotografías que se pueden 
enmarcar bajo un estilo puesto que reproducen las mismas características formales, 
temáticas y de simbología. Aunque cada autor muestra fijación por determinados temas, 
las fotografías no pueden ser identificadas como hecha por esa persona, sino por ser ese 
tipo de fotografías.   
Ello quizás se deba a la dificultad inherente al medio fotográfico de hacer mostrar 
la autoría, mientras que en las artes plásticas, especialmente aquellas donde el autor 
trabaja de forma manual, se ha considerado que es más fácil que el autor deje su huella. 
Wölfflin, desde una visión que mistifica la figura del artista, resumió muy bien cómo el 
medio de la pintura permitía la conformación de un estilo propio, puesto que el pintor 
“pintaba con su sangre”, pudiéndose reconocer a los maestros entre sí por la impronta que 
deja patente su mano, notándose las sutilezas que los diferenciaba pese a que estos 
perteneciesen a la misma corriente de gusto o estilística151. Pese a que esta concepción 
parta de la mistificación del artista concebido como un genio creador, Wölfflin narra 
cómo las artes plásticas, al ser un objeto producido manualmente (en el siglo XIX), dejan 
la impronta de la acción del artista sobre la superficie y el material, y por ello se cree 
poder conocer las características del autor a partir de estas pequeñas huellas dactilares, 
como son las pinceladas.   
El concepto de autor sigue teniendo gran vigencia, aunque ya no se basan en 
cuestiones esencialistas, sino en la temática, características formales, intenciones, 
simbología, y género. Bajo estos nuevos preceptos se establecieron las corrientes 
 
151 Wölfflin, 1945: 25. 
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fotográficas que componen la Historia de la Fotografía, y dentro de las cuales se puede 
diferenciar el estilo de cada fotógrafo. Es así como la fotografía de Nan Goldin se 
caracteriza por la irrupción en la intimidad con una sensibilidad cromática y emocional 
especial, las alegorías religiosas de Julia Margaret Cameron y su flou, el momento 
decisivo y las composiciones armónicas de Henri Cartier-Bresson, los colores llamativos 
y actitudes patéticas de Martin Parr. Estos fotógrafos se diferencian entre sí a partir de los 
sujetos fotografiados, la forma en la que se fotografía y el contexto, creando así una 
mirada, que antes que propia, es aquella por la cual otros los identifican.  
 La búsqueda de un estilo propio para definirse en las redes sociales tiene estrecha 
relación con la búsqueda y construcción identitaria a través de las mismas, fruto del 
periodo actual de crisis de la identidad y de lo comunitario en el que se producen 
sensaciones de desarraigo en un mundo globalizado152. Sin embargo, al querer 
diferenciarse de los estilos y usos habituales de la fotografía, acaban repitiendo ciertos 
motivos y patrones sobre aquello que capta su atención, como puede ser fruta encontrada 
en el suelo, ancianos por la calle, las formas de edificios o personas vestida iguales. Las 
fotografías se realizan de manera compulsiva, algo que es propio del homo 
photographicus, concepto que denota el cambio en el modo en que nos relacionamos con 
las imágenes; a la par que productores, somos consumidores de imágenes153. 
La posición de la cámara como proyección de la mirada.  
La incorporación de la cámara a los teléfonos móviles dotó de gran libertad de 
movimiento al hacer fotográfico. Ahora aquel que desee realizar una fotografía no se vería 
limitado por las condiciones de peso y volumetría que tenían las cámaras fotográficas, así 
como al visor, ya que al desligarse de este aparecían más ángulos como los picados, 
contrapicados154, pudiéndose realizar fotografías desde nuevos espacios y posiciones.   
Pese a la libertad que permite la cámara del teléfono móvil, en este estilo pervive 
la tradición de posicionar la cámara a la altura de los ojos como se hacía con el visor. Se 
mantiene, así, el resultado fotográfico como la extensión de lo que el fotógrafo ve, puesto 
que la base de este estilo es que el fotógrafo captura lo que acontece, no habiendo una 
modificación de los hechos a partir de la escenificación característica de Richard Avedon 
 
152 Visa Barbosa, 2011: 225.  
153 Fontcuberta, 2016: 53. 
154 Visa Barbosa, 2011: 228.  
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o Jeff Wall, ni de retoques posteriores a partir de los editores de imagen. El estilo 
estudiado está en línea con la aproximación que Henri Cartier-Bresson tenía a la 
fotografía como forma de enfrentarse al azar callejero155, siendo las fotografías una 
proyección de la mirada del fotógrafo y su rapidez en pulsar el obturador. Se constata la 
posición del individuo fotógrafo en el mundo, puesto que la imagen es el resultado de 
cómo esa persona, desde ese ángulo, esa iluminación, observa tal cosa, siendo el ojo 
donde converge la imagen. Ello recuerda a la perspectiva lineal del Renacimiento, donde 
todo convergía en un punto de fuga central que debía situarse a la altura del ojo del posible 
espectador, un tipo de perspectiva que debe comprenderse como consecuencia del cambio 
que provoca la filosofía humanista basada en el antropocentrismo.   
Se reafirma así la posición del fotógrafo constantemente, no sirviendo la fotografía 
como exploración de los diferentes puntos de vista que pueda tener un objeto, si no del 
que tiene el autor. Esto pudiera parecer contradictorio con la anterior afirmación que 
sostenía que el estilo no manifiesta una visión particular de un individuo si no de un 
colectivo. Sin embargo, aquí nos referimos a las pretensiones que tiene el acto fotográfico 
en el contexto específico de búsqueda de identidad y como reafirmación del fotógrafo. Se 
construye un punto de vista presuntamente individual, que forma parte de una manera de 
ver, que nos permite conocer cómo opera hoy en día la imagen y la concepción que los 
individuos tienen de esta a partir de los temas que les interesan fotografiar, así como los 
nuevos usos comunicativos en la era digital.  
La mirada que estos fotógrafos quieren proyectar se constituye a partir del 
imaginario visual creado por las referencias cogidas de Instagram u otras redes sociales, 
que muestran como suyas a través de pequeñas modificaciones. Ello es un claro ejemplo 
de la identidad mosaico y su constitución a partir de teselas de otros productos culturales 
tanto de grandes medios como de otros usuarios. Por lo tanto, la creación de estilos y 
formas similares de fotografía con repetición de motivos y temáticas, enfatizado por 
herramientas como el algoritmo, debe de entenderse en base al potencial que las redes 
sociales tienen para aunar a personas con gustos similares, basándose para ello en las 
publicaciones con las que el usuario interacciona y las imágenes que publica.  
 
 
155 Momeñe, 2007: 24.  
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 3.4.2 Categorías de los objetos fotografiados.   
 Con el objetivo de perfilar el estilo fotográfico hemos realizado una clasificación 
de los objetos que se fotografían en cinco grupos. En algunas fotografías convergen 
elementos de varias categorías; estas han sido clasificadas atendiendo al objeto que 
domina en la composición.  
 Paisaje urbano 
 Bajo este nombre hemos incluido a todas las fotografías que tienen como 
protagonista a edificios, objetos y situaciones que forman parte del entorno urbano y la 
vía pública. Son las más abundantes, habiendo un total de 114 fotografías, lo cual no debe 
extrañar ya que es el espacio en el que habita la mayoría de las personas que realizan esta 
fotografía, siendo el escenario donde presencian todo aquello que capturan.  
 A su vez hemos establecido subcategorías para atender de un modo más específico 
lo que prima en la fotografía. Primero estarían las composiciones donde prima la 
estructura del edificio, sobresaliendo el interés en mostrar las volumetrías, formas, 
colores, reflejos, ritmo y la relación entre los edificios. Después se situarían aquellas 
fotografías del entorno urbano, abarcando una gran cantidad de objetos inanimados que, 
por su situación habitual o inhabitual en la vía, llaman la atención de las fotógrafas. 
Continuamos con aquellas imágenes tomadas del paisaje urbano donde prima la luz, 
donde están presente elementos de los dos subgrupos anteriores, pero en las cuales la 
importancia no recae tanto en lo que se representa sino en la luz natural o artificial y sus 
efectos o relación con la arquitectura.  
 Rótulos 
 Los carteles son un elemento característico del entorno urbano, anunciando o 
dando información a partir del uso de texto, imágenes y otros recursos gráficos, sobre 
todo tipo de servicios, eventos, etc. Forman parte del paisaje urbano, pero por la profusión 
de imágenes realizadas en torno a estos objetos, hemos decidido establecer una categoría 
individual. Los autores pueden interesarse por la tipografía, el mensaje mostrado, las 
imágenes y otros elementos presentes tanto en letreros y pancartas, como en impresiones 
realizadas en automóviles, ropa y todo tipo de elementos.  
 Uno de los grandes de la Historia de la Fotografía fue Walker Evans, quien con su 
publicación The Americans (1958) mostró una nueva forma de fotografiar directa, sin 
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artificios, alejándose de las pretensiones artísticas que imperaba en el medio, abierta a la 
interpretación, siendo las imágenes capturadas registros del mundo156. Walker Evans fue 
de los primeros que puso su atención en los motivos que posteriormente persistieron en 
su fotografía, como la poética de la calle, la arquitectura y diseño vernáculo -que acoge a 
la cartelería-, y el anonimato de la ciudad moderna157. En Estados Unidos, cuna del 
capitalismo más feroz, nació sobre los años veinte nuevos modelos de consumo que el 
fotógrafo procuró documentar, centrándose en los rótulos como manifestación de la 
publicidad. Focalizaba su atención en las palabras y frases mostradas, haciendo que el 
espectador lea en un medio caracterizado por el lenguaje visual y para el cual se necesita 
mirar158. Algunos ejemplos son Manhattan (1928-1930) o Truck and sign (1930), 
mostrando esta última un gran simbolismo al hacer un juego comparativo entre la palabra 
del rótulo estropeado con la situación del país del momento, así como por las proporciones 
entre el cartel y quienes lo portan. Así como Gas station (1935), Houses and billboards 
(1936), Circus Sideshow Billboards (1947). 
 Naturaleza 
 En esta categoría agrupamos todos aquellos elementos producto de la naturaleza, 
como puede ser la vegetación y los animales, siempre en relación con el ser humano ya 
que se dan dentro del espacio urbano. Estas composiciones ponen de manifiesto la cultura 
visual de cada uno de estos individuos, al reproducir ciertos motivos pictóricos que 
pueden recordar tanto a grandes cuadros, como a anuncios televisivos. 
 Cabe mencionar que una gran parte de esta categoría la componen fotografías al 
cielo, siendo común la captación del arrebol al tener unos colores llamativos y saturados, 
así como las nubes y sus volumetrías en otros momentos del día. En el ámbito fotográfico 
destaca la serie Equivalencias de Alfred Stieglitz, quien con gran simbolismo 
reflexionaba sobre su momento vital y aspiraciones, para contestar a la crítica realizada 
por Walker Evans159.  
 
 
156 Momeñe, 2007: 92.  
157 Aperture, 2015: 5.  
158 Aperture, 2015: 12. 
159 https://www.musee-orsay.fr/es/colecciones/obras-comentadas/fotografia/commentaire_id/equivalent-
23334.html?S=&tx_commentaire_pi1%5BpidLi%5D=847&tx_commentaire_pi1%5Bfrom%5D=844&c




Las fotografías que tienen como foco de atención a las personas son de las más 
abundantes, junto con el paisaje urbano. Estas personas aparecen en todo tipo de actitudes, 
situaciones, vestimentas, pudiendo ser conocidas o ajenas al fotografiado. En ocasiones 
lo mostrado es la acción desempeñada por el individuo, como explica Aurora: 
A mí me gusta estudiar con carácter social el comportamiento de la peña, y el 
comportamiento de la peña en grupo y como individuo. (…) Entonces yo digo, esta 
persona la describe esta acción, para mí, y seguramente solo sea en ese momento, 
pero yo la he conocido así. Y luego el carácter social yo no sé qué libro me estaba 
leyendo pero que era sobre nuestra imagen en sociedad y cómo construimos nuestra 
identidad en base al entorno (…) Qué ocurre, que cuando todo el mundo accede a la 
misma información, damos la misma imagen, y ya no solo ocurre con la ropa, si no 
que ocurre con el pensamiento. (…) Entonces yo empecé a hacer las fotos de los 
individuos, porque yo veía que la estética de grupos pequeños, parejas, o núcleos era 
igual, y es entonces es cuando no hacen cosas nuevas, ni pensamientos nuevos, ni 
nada nuevo.  
Es una forma de mostrar al otro, del que nos diferenciamos, pero que a la vez es 
parte del nosotros. Esto recuerda a las palabras de Sontag sobre la obra de Diane Arbus, 
en las que sostenía que la fotógrafa invitaba a ver a lo otro en su peculiar mundo, el cual 
se había de encontrar dentro de este, el que todos habitamos160. La fotógrafa realizaba 
fotografías sobre colectivos desafortunados, personas con particularidades y 
enfermedades, sin suscitar sentimiento alguno de compasión. Sin embargo, los fotógrafos 
que aquí analizamos no emplean el carácter monstruoso presente en Arbus, sino que a 
partir de la muestra de aquello que se nos hace ajeno se reflexiona sobre el propio ser 
humano como colectivo. 
Vida privada 
Bajo esta nomenclatura agrupamos todas aquellas fotografías que muestran 
características más íntimas del fotógrafo, como puede ser lo que come, bebe, la forma de 
ocio, con quien se relaciona y aquello que sucede en el interior de su casa. Esta categoría 
es aquella que prima en Instagram, ligándose a los usos habituales de los cuales estos 
fotógrafos intentan desligarse. La muestra de estos momentos de intimidad debe 
entenderse como consecuencia directa de la ya mencionada democratización fotográfica, 
iniciada por Kodak, seguida por la cámara digital y finalmente por la fotografía móvil, 
abriéndose a nuevos públicos amateurs, que fotografían hechos convencionales -como 
 
160 Sontag,1977: 42. 
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reuniones familiares- con un propósito más documental que estético. A este hecho se 
suma la convergencia en los móviles de internet y acceso a las redes sociales, que 
propician la exhibición de lo íntimo hacia lo público.  
3.4.3 Temas que subyacen. 
 Lo anecdótico  
Muchas de las fotografías analizadas están llenas de anécdotas, es decir, relatos -
visuales en este caso- de un acontecimiento extraño, curioso o divertido. Están por ello 
ligadas al humor, el cual es entendido como la capacidad explícitamente humana por la 
cual somos capaces de relativizar las cosas y distanciarnos de ellas, siendo un integrante 
esencial a la hora de comprender y conocer, fruto del impulso exploratorio del ser 
humano161. En el humor, al ser un recurso comunicativo, tiene que darse reciprocidad 
entre el emisor y su público, siendo necesario que los individuos que estén interactuando 
tengan conocimiento acerca de las referencias culturales, valores y conflictos que se 
planteen, puesto que, si no, el chiste no aterrizará. El humor y la ironía ayudan a revelar 
la realidad que de otra forma no conoceríamos162, cambiando según las generaciones, lo 
cual se hace patente en los estudiados y debatidos memes. A partir de estas imágenes 
humorísticas se habla sobre hechos, cuestiones y problemas sobre lo común y 
compartido163, dejando en evidencia la brecha generacional entre los baby boomers y los 
millenials junto con los de la generación Z. Los millenials hacen y comparten memes 
sobre la precariedad laboral y las pocas expectativas de futuro, haciéndose humor en base 
a las problemáticas actuales, la concepción general de la vida y el futuro. La precariedad 
e inestabilidad de los jóvenes queda patente en la forma en que Julia nos cuenta que vive 
el presente puesto que no sabe que vendrá mañana, si trabajará o tendrá dinero para 
sobrevivir el mes, mostrando una actitud más relajada frente a la visión de Aurora, que 
nos comenta: 
No tenemos estabilidad para afrontar cabeza, pensar de una manera racional, decir 
qué quiero, qué me gusta. Estamos pendientes de llegar a final de mes, estamos 
pendientes de tengo que terminar la universidad y se supone que debo tener ya el 
trabajo. Tu entras en la Uni y a ti que te dicen los profesores, estudiar esto porque 
 
161 Vigara Tauste, 2004. 
162 Vigara Tauste, 2004. 
163 Para una mejor comprensión de este fenómeno de internet ver ¿Por qué somos la cultura del meme? 
De Gen Playz. Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=0CyQUDvOpws&t=1600s  
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cuando salgas de la carrera vas a acceder a este trabajo. Qué ocurre, que a ti se te 
ponen unas expectativas encima que cuando tienes que lidiar con ellas, porque cuando 
acabas la carrera esas expectativas no existen, (…) no hay esa oferta laboral. 
El humor se emplea como respuesta a la situación desesperanzada, permitiendo 
trivializar cuestiones graves como la desafección por la vida patente en los jóvenes, que 
los de la Generación Z llevan al extremo y hacia lo absurdo164. Estas dos generaciones 
comparten en común el enfrentamiento con su generación anterior, caracterizada por 
responsabilizar a los jóvenes en cuestiones como el desempleo, la tasa de natalidad, y el 
pesimismo ante el futuro. Esta alianza se hace a través de la risa, burlándose de ellos a 
partir de los memes que tratan sobre la actitud de vida de los boomers basada en el 
esfuerzo, la ambición, y eslóganes como “si quieres puedes”, sin tener en cuenta los 
condicionantes sociales, contextuales o personales.  
Pese a que ciertos autores mencionan que el mejor vehículo del humor es la palabra 
escrita u oral, puesto que la expresión artística tiene un margen más estrecho de 
comunicación humorística165, cabe mencionar que el humor también tiene cabida en la 
fotografía. Ello se evidencia en las fotografías recopiladas puesto que poseen 
características humorísticas, que suelen entender aquellos que están en los circuitos de 
producción de esta fotografía, ya que si no pasaría como una fotografía realizada por la 
calle sin más trasfondo. Este hecho no es ajeno a los fotógrafos, quienes respondieron que 
uno de los temas que les interesaban capturar eran cosas bizarras, raras, como curiosas, 
que le pareciera graciosas o cutres.  
Esta temática prima en las categorías de personas, especialmente aquellas de 
vestimenta, posiciones, estética o acciones graciosas, así como la de los rótulos, de 
mensajes subliminales o kitsch, y en determinados elementos del entorno urbano como 
sería la colocación de ciertos objetos, o situaciones de por sí graciosas. Es común la 
representación de símiles entre personas y cartelería o mobiliario urbano, haciéndose 
analogías entre estos elementos a partir de su posición, los colores, los gestos, etc. 
Respecto a ello Julia menciona que le gusta capturar aquello que cree único y que no pasa 
habitualmente, como sería un hombre paseando a un montón de chihuahuas.  
 
164 https://www.elnacional.cat/es/cultura/memes-catalan-padre-reportaje-boomers-millennials-gen-
z_562422_102.html (Consultado el 11/07/2021). 
165 Vigara Tauste, 2004. 
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La anécdota en la mayoría de las fotografías viene dada por el objeto fotografiado, de 
por sí curioso y gracioso. Sin embargo, también se realiza por el uso de herramientas 
como el zoom, el cual permite afianzar el carácter anecdótico al acercarse hasta niveles 
invasivos a un rostro o una expresión, así como por la composición: situando a los 
personajes en posiciones extrañas o en similitud con objetos. Ello lleva a que se produzca 
una aliteración en los elementos fotografiados al ser presas fáciles del componente 
anecdótico, como serían los mencionados al principio de esta página.  
Un maestro que exploró estas cuestiones con anterioridad es Martin Parr, el cual 
emplea el humor y la ironía como elemento reflexivo sobre la contemporaneidad, la 
performatividad del self y los constructos sociales acerca de la belleza y normas de 
comportamiento. El autor intenta hacer ver cosas que hasta el momento nos parecían 
familiares, desde una nueva perspectiva, siendo esta la función misma del humor. En 
ocasiones la risa es directa y en otras es más sutil, puesto que lo cómico recae en el análisis 
que realiza sobre el consumo, el ocio, la comunicación y los símbolos empleados, 
llegando a la conclusión de lo absurdo y la relación del ser humano con ello. Estas 
nociones se muestran en libros como Life’s a Beach, donde a partir del juego de palabras 
anuncia el contenido del libro, fotografías realizadas en la playa de diversos países, al 
considerar la playa como “ese espacio público raro, donde todo lo absurdo y los 
comportamientos nacionales peculiares se pueden encontrar”166. 
Al igual que en el lenguaje y el humor, para que el receptor entienda el componente 
cómico y anecdótico de la fotografía debe conocer el conjunto de códigos que la 
conforman167. Se crea por ende una comunidad de personas que al entender este 
componente quedan relacionadas por la forma en la que observan el mundo, y que se 
diferencian tanto de sus iguales -en cuanto a edad- como de otras generaciones. Para ello 
es preciso que haya una interacción entre los interlocutores, facilitándose por las 
herramientas que proporcionan las redes sociales como Instagram y por las que se puede 
mostrar que se comparten las mismas referencias, concepciones, valores, y críticas. Ello 
establece un paso más en la función otorgada a la fotografía por Bourdieu como forma de 
cohesión grupal168, ya no siendo por las personas que aparecen en las fotografías, si no 
por las personas que convergen en la fotografía a través de las respuestas, comentarios o 
 
166 Parr, 2013, 5.  
167 Tagg. 1988: 240 
168 Korstanje, 2008 :181 
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likes que se dan en la misma. Y es que, tanto el humor como la fotografía y las redes 
sociales nos permite representamos como individuos y definirnos como colectivo169. El 
carácter irónico funciona como un elemento a por el cual se marca una distancia con lo 
representado, para diferenciarse de ello y así definirse a sí mismos. No todos entenderán 
este componente y quienes sí lo entienden, formarán parte de la red creada en Instagram.   
 La cotidianidad como discurso 
 Las facilidades que ofreció en un primer momento la cámara telefónica abrieron 
las puertas a temas que hasta el momento no habían sido concebidos como fotográficos, 
multiplicándose las temáticas y produciéndose la sobreabundancia de imágenes actual. 
En el presente, la fotografía de los smartphones y su codependencia con las redes sociales 
dan una nueva dimensión y entidad a la cotidianidad; esta adquiere un interés estético, 
discursivo e identitario. Esta temática está también presente en el estilo que nos compete, 
ya que un 28,4% de los encuestados mencionaron esta como una temática que les 
interesaba capturar, entre otras. Ello se debe a que la base fundamental de esta fotografía 
es que son capturas veraces de la realidad, puesto que no hay un trabajo de edición 
posterior, mostrándose así la vida tanto de la persona como de sus círculos y contextos, 
en todas sus dimensiones: desde lo absurdo a lo bello. En relación con esto, Julia nos 
comenta que lo que ella plasma en las fotografías no ha sufrido modificaciones, esto es, 
ni cambia la colocación de las cosas ni realiza retoques de postproducción. Entonces, los 
propios fotógrafos conciben sus fotografías como ventanas a su persona y sus vidas.  
En este nuevo paradigma, la cámara se emplea como forma de diario, realizándose 
fotografías del fluir del día a día. Sin embargo, lo cotidiano no es un universal cultural, y 
cambia según el lugar, grupo demográfico y subculturas170. Nos encontraríamos ante una 
categoría muy amplia que puede abarcar multitud de objetos, y que es empleada por los 
fotógrafos de este estilo para mostrar aquello a lo que ponen el ojo y que ven que ocurre 
con asiduidad en su día a día o en su comunidad, y que se puede definir como 
característico del grupo de personas que toman parte lo mostrado en la fotografía. Esta 
concepción tiene una clara influencia de trabajos previos de fotógrafos como Stephen 
Shore y su serie de American Surfaces (1972), que abrieron las puertas de lo fotográfico 
a lo mundano, objetos y situaciones ordinarias de la vida cotidiana, un tipo de fotografía 
 
169 Visa Barbosa, 2011: 225. 
170 Manovich, 2020: 14. 
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que fue afianzado por la llegada de la fotografía digital casi dos décadas después. Para 
este trabajo, el fotógrafo adoptó una estética y tecnología amateur, a partir del empleo de 
cámaras de pequeño formato de 35mm, por las cuales fotografió su viaje por los Estados 
Unidos, donde mezcla fotografías de paisajes con aquellas realizadas a sus platos de 
comida, a objetos del lobby del hotel, su habitación y la decoración171, anunciando el 
homo photographicus del que nos habla Fontcuberta.  
Los mensajes fotográficos están codificados culturalmente172 a partir de 
convenciones simbólicas173, las cuales deben comprenderse para descifrar la imagen. En 
este caso, lo cotidiano se emplea como un recurso a partir del cual los individuos crean 
un discurso y mirada fotográfica diferente a la habitual, a partir de la cual se reconocen 
entre sí. Respecto a esta cuestión cabe mencionar cómo Julia nos cuenta que sus amigos 
le dicen que los objetos que ella fotografía suelen pasar desapercibidos en su día a día, 
mientras que cuando los identifican en las publicaciones de Julia, cobran para ellos 
importancia, belleza y carácter estético. Ello se debe a que “al enseñarnos un nuevo 
código visual, las fotografías alteran y amplían nuestras nociones de lo que merece la 
pena mirar y de lo que tenemos derecho a observar”174.  
Muestran hechos, situaciones y objetos para establecer un relato alternativo de la 
cotidianeidad, al focalizar su atención en aquello que pasa de inadvertido. Ello a su vez 
conforma la identidad del fotógrafo en base a su mirada, puesto que al poner la atención 
en estos hechos se muestran ciertas características de su personalidad como una 
sensibilidad desacelerada y reflexiva hacia lo mundano. Sin embargo, esta forma de ver 
no proviene de un componente esencial, puesto que es fruto a la vez que vehículo, de la 
interacción entre individuos, al igual que la identidad social estudiada por Goffman. Ello 
permite que los individuos se reconozcan entre sí como partes de la comunidad al realizar 
la misma tipología de fotografía. Respecto a este hecho es de gran importancia lo que 
Aurora nos dice: 
Hay otra chiquilla (…) que se llama Cristina Stöle, y también me parece muy guay lo que 
hace, porque yo seguro que no me fijaría en lo mismo. Me hace ver cosas que digo: me 
 
171 Muzzin, 2013: 9. 
172 Dubois, 1986: 39.  
173 López Muñoz, 2015: 256. 
174 Sontag, 1977: 13.  
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hubiera flipado compartir y ver eso, (…) las cosas cotidianas te las muestra y te dice tío 
en esto también hay que fijarse. 
Los fotógrafos de este estilo siguen la estela que ya inició Stephen Shore, puesto 
que fue quien elevó los objetos cotidianos hacia la categoría de lo fotografiable.  Lo 
cotidiano incluye, en general, situaciones y objetos que se dan en la vía urbana, como por 
ejemplo los grafitis que decoran las calles, afianzadas a partir de cuentas de Instagram 
como @pintadasbiendeguapas, quien puso el foco de atención hacia estas. Destaca a su 
vez la cartelería, que muestra modas pasadas en la tipografía o sus eslóganes, al igual que 
los ancianos, otro sujeto de interés, una tendencia que se consolida a partir de la existencia 
de cuentas que ponen como protagonistas a estos, como @gramparents. Otro elemento 
muy fotografiado son las cosas de la basura o tiradas por la calle, a las que Julia hace 
referencia ya que fue un elemento por el que sentía fijación, pues para ella significaba 
más que eso. Hay un componente romántico y simbólico en todo esto, puesto que se ve 
más allá de lo representado, pese a querer capturar la realidad. Integran, también, las 
escenas cotidianas la forma en la que la luz se proyecta en una pared, lo que se come y 
bebe, y aquello que sucede a diario como los mercadillos o las obras en las calles, otra de 
las fijaciones que Julia nos comenta que tiene.  
Esteticismo 
 La última de las temáticas que trata esta corriente es la captación de la belleza, 
presente en la fotografía artística desde los comienzos, la cual aspiraba a dar placer 
estético175. Se ofrecía como una nueva visión, con pretensiones artísticas, a la concepción 
documentalista y periodística que se dio a fotografía en sus inicios, destacando autores 
como Julia Margaret Cameron quien, a partir de la experimentación, estableció los 
principios de la fotografía artística, componiendo escenas de carácter alegórico y 
trasfondo literario donde primaba lo estético a partir de su característico flou. La 
fotografía y las artes visuales en general tienen la cualidad de elevar aquello representado 
a una categoría estética, a partir de la aplicación de recursos y fórmulas para intentar 
conmover a partir de la belleza. Sin embargo, algo feo o grotesco también puede ser 
conmovedor porque la atención prestada del fotógrafo hacia ello lo dignifica176.  
 
175 Yáñez Polo, 1994: 52.  
176 Sontag, 1977: 25.  
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 Esta temática impera especialmente en las fotografías categorizadas como paisaje 
urbano, sobre todo aquellas que se centran en las formas de los edificios que lo componen, 
donde interesan las cualidades estéticas de los mismos, intentando mostrar su belleza en 
la estructura armoniosa, rítmica y colosal de algunos de ellos. Los edificios fueron 
también sujeto de fotografías de autores como Laszlo Moholy-Nagy en los años veinte en 
Alemania, quien muestra una concepción totalmente diferente a la de los fotógrafos 
estudiados en este trabajo, como es la objetividad, racionalidad y constructivismo para un 
arte nuevo177. La intencionalidad estética en esta corriente también se puede observar en 
las fotografías de la naturaleza, destacando las realizadas al cielo, que muestran la 
variedad de colores y formas que aparecen en el mismo sin intervención alguna del 
humano.  
Julia comenta cómo muchas veces las formas o colores de lo que observa le 
parecen bonitas, y son estos elementos los que le llevan a hacer la fotografía. La finalidad 
de esta temática no es más que a partir de la composición, una adecuada luminosidad y 
una concepción cuidada del color, hacer declaraciones estéticas. Esta temática queda 
relacionada con el uso social que se hace de la cámara como autoexpresión, a partir de la 
cual los y las fotógrafas reflejan su concepción estética y creativa178. Son una muestra del 
gusto estético, ese concepto que ha sido objeto de diversos análisis desde el siglo XVIII 
por Hume o Diderot, y que denota a su vez la posesión por los individuos de capital 
cultural, siguiendo la noción de Bourdieu, fruto de su posición social, el orden familiar y 
la formación de los individuos. Este bagaje visual ha sido cultivado a partir de la visita a 
espacios culturales, la participación en actividades del mismo talante, cursos, y en general 
a partir de plataformas de internet como Instagram. Por ello se puede encontrar en estas 
imágenes referencias a esquemas de otros fotógrafos e incluso a corrientes artísticas, 
basadas en la temática, el uso de la luz, color, texturas, composiciones y narrativa. 
 3.4.4 Características formales. 
 Verticalidad 
 Todas y cada una de las fotografías que pertenecen a este estilo tienen un formato 
vertical, debiéndose más que a una decisión de la psicología compositiva, a la influencia 
 
177 https://masdearte.com/especiales/la-nueva-vision-moholy-nagy-y-la-camara-contra-lo-subjetivo/ 
(Consultado el 09/07/2021). 
178 Visa Barbosa, 2011: 235. 
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del smartphone. Aunque en la mayoría de los móviles se dé la opción de emplearse en 
horizontal, están diseñados para un uso en vertical, ya que se alcanza su mayor potencial 
y funcionalidad de esta forma. Por ejemplo, al escribir un mensaje, si se decide rotar el 
móvil a horizontal, el teclado ocupará gran parte de la pantalla, no permitiendo observar 
los mensajes previos o el propio mensaje escrito, dificultándose así la tarea. Este hecho 
se constata en el Informe general MOVR Mobile de 2017, donde se indica que un 90% 
del tiempo los usuarios mantenían el teléfono en posición vertical179.  
Al igual que en un primer momento en la fotografía primaban las composiciones 
horizontales al ser las que más se asemejaban a la forma periférica de la mirada humana, 
ahora, el uso casi constante del smartphone por parte de los jóvenes tiene una influencia 
directa en la forma de fotografiar. Los historiadores de la composición dirán que 
dependerá de lo que se fotografía, ya que en los paisajes es más común la horizontalidad, 
a diferencia de los retratos. Sin embargo, queda constatado que en este estilo son varios 
los géneros fotográficos que se exploran, observándose en la mayoría de las imágenes 
seleccionadas en la muestra fotografía verticales, evidenciando por ende la influencia del 
dispositivo tecnológico. Además de verticales, se dan en ocasiones fotografías cuadradas, 
siendo un vestigio del único formato que permitía Instagram en un primer momento, 
puesto que establecía una estética que imitaba los formatos cuadrados de una polaroid o 
una cámara de medio formato de 6x6 cm. Es curioso que la única característica que 
Aurora vislumbró en su fotografía era en relación con esta cuestión:  
Sí, veo un patrón muy claro, que es que suelo tirar en vertical en vez de horizontal. 
En horizontal no me gustan, no me funcionan. 
 Atención en los detalles 
El acercamiento al objeto fotografiado es uno de los elementos que caracterizaron 
el tránsito del medio a la modernidad, con corrientes como la nueva objetividad 
fotográfica, en la que se empleaba la macrofotografía hasta el punto de perder la 
concepción global de la situación, para descubrir la morfología del objeto y su estructura 
recóndita180. El estilo empleado, en relación con este aspecto, en la corriente que 
analizamos en este trabajo es heredero de la tendencia iniciada por esta escuela, por lo 
que ponen el foco de interés en los detalles y los fragmentos frente al contexto en general. 
 
179 https://ladob.net/2018/07/30/celular-horizontal-o-vertical/ (Consultado el 09/07/2021). 
180 Fontcuberta, 2010: 145-146.  
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En esta línea, observamos como un 67,3% de los encuestados afirman que una de las 
características de su fotografía en Instagram es la atención puesta en los detalles. Se 
centran así en los individuos en solitario o interactuando entre ellos, en un objeto y su 
estructura, etc. Los planos fotográficos empleados varían de manera significativa. 
Podemos encontrar una fotografía de plano detalle, que se detiene en una característica 
particular de un sujeto u objeto y en la que lo fotografiado abarca todo el marco de la 
imagen. En este tipo de fotografía no se pueden observar los límites del sujeto u objeto, 
abstrayéndose, por ende, su figura, como ocurre en la obra de las componentes del grupo 
f/64 Imogen Cunnigham o Sonya Noskowiak. Junto a la fotografía de plano detalle se 
puede emplear el resto de los planos, incluso el plano entero, donde se muestra al objeto 
fotografiado en su totalidad y reconociéndose sus límites. Sin embargo, sobresale el poco 
uso que se hace de planos generales o grandes planos generales, puesto que como hemos 
dicho la atención se pone en los fragmentos y no en la panorámica de la situación.  
Desde la mano de una persona que coge un teléfono móvil, hasta una pareja en la 
que una persona está encima de otra al lado del río, todas imágenes que enmarcadas en 
este tipo de fotografía vienen a significar lo mismo, la atención puesta en el 
acontecimiento específico frente a la imagen global. Ello se relaciona directamente con 
el Instagramismo definido por Manovich, aunque sean estilos totalmente diferentes con 
estrategias visuales contrarias. Sin embargo, ambas intentan huir de la sobreabundancia 
de información que hoy en día capturan las cámaras, confundiendo al espectador sobre lo 
que se quiere focalizar; puesto que todo elemento de la composición esté cerca o lejos, se 
presenta como importante a partir de la nitidez181. La toma de un detalle revela cómo la 
mirada controla el acto fotográfico, habiendo una elección de una escena frente a la 
exclusión de las otras.  
Esta característica se incluye tanto en los ya mencionados planos fotográficos, 
como en las composiciones. Abundan aquellas donde el elemento que llama la atención 
está puesto en el centro de la composición y es en torno a la cual se compone el resto de 
la fotografía, como afirma un 50% de los encuestados.  
 El zoom y el pixel 
Una de las herramientas empleadas para mostrar un fragmento o detalle es el zoom. 
Antes de la existencia de este, el acercamiento a lo que se quería fotografiar bien se 
 
181 Manovich, 2020: 105.  
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realizaba acortándose la distancia física existente entre el fotógrafo y el objeto 
fotografiado, o bien por lentes, que, a mayor número de distancia focal, más se acercaba. 
Sin embargo, hoy en día queda suplido por la incorporación del zoom en las cámaras 
digitales y en los móviles, herramienta que permite un acercamiento a lo fotografiado sin 
evidencia alguna de estar tomando una fotografía, lo cual, a su vez, permite y afianza el 
carácter voyeuristico de la fotografía. Aurora nos cuenta cómo ella hace uso del zoom de 
esta manera: 
Yo lo hago desde el ojo del intruso (…) hay veces que lo hago de lejos porque digo, 
voy a aprovechar que desde aquí yo no existo, no estoy en la realidad de estas 
personas. Lo utilizo bastante por eso, porque así no me siento tan entrometida, que es 
lo que soy en verdad.  
 En esta tipología de fotografía el uso del zoom se advierte como fundamental, y 
aunque existan fotografías que podrían enmarcarse en la misma línea temática y no hacen 
uso de esta herramienta, carecerían de una cuestión bastante importante en este estilo. A 
primera vista no pareciera que algo como fotografías con una ampliación del objeto 
podrían ser importantes, ya que esta herramienta es empleada por millones de usuarios 
día a día y ello tiene mayor importancia. Sin embargo, se ahondará en su carácter estético 
y simbólico, más allá del funcional que es ampliamente conocido.  
 Pese a los avances de la técnica fotográfica en su búsqueda de mayor calidad 
posible de imagen, especialmente en las fotografías de teléfonos móviles en las cuales se 
incorpora un mínimo de dos lentes por cada dispositivo, el zoom revela la unidad mínima 
de la fotografía digital, los pixeles. Todos los intentos de mejora de megapíxeles y grandes 
angulares no pueden remediar una cuestión técnica de la fotografía de móvil, como es la 
cercanía de la lente al sensor, que impide alcanzar una calidad como las de las cámaras 
réflex u otras.  La muestra del sine qua non de la fotografía digital se realiza de forma 
consciente y premeditada, como ilustra la descripción del libro Random Pictures Book de 
Cristina Stöle, donde se recoge esta tipología fotográfica: “(…) Cristina Stöle con su 
teléfono móvil, traslada a papel la sensación de acumulación, exceso, desorden y falta de 
calidad técnica de la fotografía telefónica”182. Y es que, aunque en ocasiones se emplee 
de forma funcional como cuenta Aurora, hay veces que por la cercanía presente entre el 
fotógrafo y lo fotografiado su uso no es necesario y se emplea de igual forma. Respecto 
a esto Julia comenta que aparte de emplearlo para acercarse a algo a lo que igual no podría 
 




hacerle foto de otra manera, le gusta la estética granulada que da y cree que mucha gente 
lo utiliza por eso mismo, recordándole a las cámaras de baja calidad de VHS, y dándole 
esa especie de filtro.   
 En cuanto al componente simbólico, salvando las distancias, esta cuestión 
recuerda al considerado como gran hito en la Historia del Arte que da paso a la 
modernidad artística. Almuerzo de la Hierba (1863) de Édouard Manet se define como el 
inicio de lo que será la reivindicación de la autonomía de la pintura como medio, 
rigiéndose bajo sus propios parámetros representativos condicionados por todo aquello 
que conformaba su esencia: la bidimensionalidad, la mancha, el color, y en última 
estancia, la creación. La pintura ya no venía a representar miméticamente el mundo, sino 
a representarlo en base a la subjetividad, intereses y gustos del pintor.  
Algo parecido ocurre con este tipo de fotografía. La muestra del pixel, a la par que 
otorga un carácter de mancha por la cual se diluyen las líneas que separan las formas en 
volúmenes de colores, viene a reafirmar la fotografía como medio que es, a partir de la 
forma esencial del pixel. Se abren así las puertas a nuevos caminos de investigación sobre 
la naturaleza digital de la fotografía contemporánea, en busca de la autonomía del medio, 
desligándose de las propuestas apropiacionistas y postfotográficas que rompen con el 
concepto de veracidad, las cuales habían dominado hasta el momento. Estos nuevos 
caminos hacen que se valore el píxel por lo que es, la esencia de la fotografía digital, 
trasgrediendo el rechazo imperante en los años noventa con el surgimiento de esta 
innovación fotográfica, al no ser aceptada por su baja calidad. Sin embargo, la fotografía 
digital permitía que cualquiera pudiera realizar una fotografía o vídeo sobre un hecho, 
brindando al acontecimiento representado veracidad y diferentes puntos de vista183. Es 
así como comenzó la valorización de la fotografía digital, que posteriormente abrazaron 
artistas video creadores que rechazaban los encuadres cuidados y la alta calidad impuesta 
desde los estándares del gusto hegemónico, en favor de los “rasgos de una amateurización 
del lenguaje audiovisual”184.  
Una de las consecuencias que tiene el zoom, y en sí la poca calidad del sensor 
digital de la cámara telefónica, es que los planos aparecen superpuestos, al igual que 
ocurriría al fotografiar algo cercano con un número de diafragma alto. Las fotografías que 
 
183 Martín Prada, 2018: 97. 
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se centran en un objeto en un primer plano detallado, frente a otros elementos que también 
aparecen enfocados por la gran profundidad de campo, dan una sensación de planitud, 
puesto que no hay una selección acerca de qué se enfoca y qué no. La misma imagen 
tomada con una cámara réflex en un diafragma bajo, haría que el fondo quedase borroso 
al centrarse en un primer plano, por una menor profundidad de campo, pero siendo más 
próximo a cómo opera el ojo humano y la perspectiva aérea.  
 Composición cuidada 
 La composición es uno de los elementos claves tanto en las artes pictóricas como 
en la fotografía o el cine, habiendo numerosos estudios acerca de esta y su relación con 
la sensación y la percepción humana. Los tipos de composición más conocidos en la 
fotografía son la regla de los tercios, la ley de la mirada, la simetría, el equilibrio, el uso 
de patrones, el marco natural, el punto de fuga, el horizonte, llenar el encuadre, el espacio 
negativo, etc.  Es en el conocimiento de elementos esenciales de la fotografía, que 
Manovich establece la diferenciación entre los fotógrafos amateur y los profesionales, ya 
que, al presentar las cámaras digitales todo tipo de ayuda a la hora de la técnica solo queda 
en manos del fotógrafo las decisiones respecto a elementos como la composición, la 
iluminación, las líneas de orientación, etc185. Pese a esta afirmación del autor, y para tener 
una visión general de las innovaciones que anuncian un posible cambio de paradigma 
tanto en la fotografía como en otras esferas de la producción humana, cabe mencionar el 
prototipo de Trophy Camera V0.9 (2017), un proyecto de Max Pinckers con Dries 
Depoorter. Este proyecto consta de una cámara motorizada a través de la inteligencia 
artificial que en base a un software que recoge todas las fotografías ganadoras del World 
Press Photo’s of the Year desde 1955 hasta el presente, permite solamente realizar 
fotografías ganadoras del premio en base al reconocimiento de patrones, composiciones, 
y elementos presentes en las anteriores ganadoras186. Se afirma así que una fotografía de 
calidad puede ser medida y realizada a partir de unos estándares prestablecidos. Es por 
ello que los antiguos baremos de valoración no sirven por el automatismo que impera en 
el medio, siendo una buena fotografía la que adecua las características formales según sus 
intenciones187.   
 
185 Manovich, 2020: 50.  
186 http://www.maxpinckers.be/projects/trophy-camera-v09/ (Consultado del 04/07/2021). 
187 Fontcuberta, 2016: 53.  
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Los fotógrafos de este estilo tienen conocimientos previos de composición, los 
cuales abrazan y en ocasiones rechazan, como muestra Julia cuando nos comenta que la 
composición puede no ser realizada en base a unas reglas, pero tener un sentido respecto 
al tema, porque en las fotografías nada está puesto porque sí. También comenta cómo el 
encuadre y la composición no son algo premeditado, sino una elección espontánea en 
base a lo aprehendido. Por ello, las diferentes composiciones oscilan entre las más clásicas 
como puede ser colocar objeto de interés en el centro de la imagen, y ayudada por las 
líneas de guía, y las más modernas logradas gracias a la digitalización, como son los 
motivos colocados en la derecha o izquierda, así como en los bordes superiores o 
inferiores que conllevan a la destrucción del concepto de plano188. El uso de líneas 
diagonales es un recurso muy empleado, viéndose en cualquiera de las categorías de 
forma repetida.  
Algunas estrategias compositivas se hacen patentes en ciertas categorías, como 
por ejemplo en los edificios. Es abundante la coloración de estos en las partes inferiores 
de la composición, tanto en la izquierda como en la derecha, formando una especie de 
división diagonal con el espacio en negativo, que bien puede ser el cielo u otro elemento, 
creando una sensación de equilibrio.  En cuanto a la fotografía del paisaje urbano y a la 
de personas, también es común la colocación del edificio o elemento de la vía urbana en 
la parte inferior de la composición, ocupando un espacio equivalente o incluso menor del 
espacio negativo del cielo que protagoniza la imagen. En la fotografía de cartelería es 
abundante la colocación centralizada del objeto, pues interesa focalizar toda la atención 
en el mensaje textual o gráfico del cartel, estando presente en treinta de sesenta y nueve 
imágenes recogidas bajo esta categoría. Sin embargo, es también habitual la colocación 
del mensaje que se quiere captar en la parte superior de la composición viéndose en 
veinticinco imágenes de esta categoría, y siendo la menos habitual, pero también presente, 
aquella donde se sitúan los objetos en la parte inferior, con catorce imágenes.   
 La composición no solo tiene que ver en qué parte se coloca los objetos de interés, 
sino en la cantidad de objetos representados, y como se relacionan entre ellos. Fruto del 
interés por los detalles y la fragmentación es común que la fotografía se componga a partir 
de un elemento principal que se establece como aquel de interés, afirmándolo un 50% de 
los encuestados. Sin embargo, son múltiples las estrategias compositivas empleadas, 
 
188 Visa Barbosa, 2011:228. 
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siempre sirviendo bien a una finalidad estética y rompedora, al rechazar las reglas 
habituales, o a una estrategia comunicativa, para facilitar la comprensión y visualización 
de lo mostrado. Estas dos vías conviven en este estilo, denotando un manejo del lenguaje 
fotográfico y por ende la identificación de estos fotógrafos lejos de lo amateur, y cercanos 
a la categoría de lo profesional establecida por Manovich. Sin embargo, en esta no llegan 
tampoco a encajar del todo, ya que las temáticas, pretensiones y características formales 
están lejos del tipo profesional.   
Armonía en los colores. 
 El color, otro de los grandes recursos plásticos, es una cualidad de la fotografía 
relativamente nueva, puesto que no se consolidó hasta los años setenta. Los primeros 
intentos por captar los colores de la realidad datan de 1850 con los experimentos de Levi 
Hill y James Clerk Maxwell, llegándose a realizar la primera fotografía de estas 
características en 1861, bautizada como Tartan Ribbon y tomada por Thomas Sutton 
según las directrices de Maxwell189. Los avances producidos en el medio que se 
encaminaban hacia el automatismo y democratización se vieron retardados en la 
fotografía a color. En 1935 Kodak puso en venta la película Kodachrome, el primer 
celuloide de diapositiva. Este precisaba de procesos de revelado más complejos y 
aparatosos, pudiéndose solamente observar las fotografías resultantes a través de un 
proyector, puesto que no sería hasta 1941 que se comenzaría a imprimir fotografías en 
color190. Su popularización llegó en los años setenta, al desbancar la os precios de la 
fotografía en blanco y negro, y al permitir una representación más fidedigna de la 
realidad.  
 Pese al cálido recibimiento de la fotografía en color por la población, ciertos 
fotógrafos tuvieron que luchar para que esta pudiera ser admitida en la esfera de la 
fotografía profesional y artística. El fotógrafo William Eggleston realizó la primera 
exposición de fotografía a color sobre su obra en 1976 en el MoMA, así como la primera 
publicación de esta institución sobre esta temática, confirmando la consolidación 
institucional y artística de esta191. Según la nota de prensa, el artista empleaba el color de 
una nueva forma que se alejaba de los primeros intentos de las fotografías informales 
donde este tenía un carácter descriptivo y decorativo, tomando el color el papel 
 
189 López Muñoz, 2015: 69 
190 López Muñoz, 2015: 74. 
191 Muzzin, 2016: 20.  
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protagonista192. Es ahora cuando el color adquiere una dimensión expresiva, a partir del 
cual jugar con las formas, texturas, objetos y símbolos. 
 En las fotografías analizadas, el color es un factor que viene predeterminado en 
las cámaras telefónicas, que posteriormente se puede modificar a partir de los distintos 
editores de imágenes. Sin embargo, las fotografías de este estilo no presentan 
modificación alguna del color, al pretender ser una muestra de la realidad, donde el papel 
del fotógrafo es observar y captar los acontecimientos significativos para este. En la 
fotografía móvil, el color depende en gran medida del modelo, marca y calidad del 
smartphone, pudiéndose obtener colores brillantes y saturados, o ser colores pobres, con 
poca saturación y de paletas más reducidas. Este hecho se puede observar en las 
fotografías, las cuales oscilan entre estas posibilidades.  
A pesar de ello, los fotógrafos entienden el color como elemento expresivo, 
mostrando una amplia gama y buscando paletas, tonalidades y mezclas de colores en base 
a una armonía y buen gusto estético, como un 75% de ellos mencionaron en la encuesta. 
El Instagramismo se caracteriza en esta cuestión por la limitación de las paletas de color, 
primando la luminosidad y eliminándose los grandes contrastes entre colores193, mientras 
que, en este estilo, al carecer de la premeditación y escenificación propia del anterior, le 
interesa captar lo que acontece en la vida en toda su dimensión y color.  Respecto ello 
Julia nos comenta que su fijación por ciertos colores va cambiando, en un primer 
momento le llamaba mucho los colores primarios, pasando al interés por la monocromía, 
hasta el momento presente donde capta colores llamativos o desgastados por el paso 
natural del tiempo. Es por ello imposible definir una paleta o conjunción de colores 
general para este estilo, ya que dependerá de la interpretación personal del fotógrafo.  
Sin embargo, se pueden esbozar ciertos elementos que se repiten, como es la 
saturación de los colores en aquellas fotografías donde subyace el discurso esteticista o 
sobre lo cotidiano, adquiriendo una verdadera dimensión. Este se muestra especialmente 
en las categorías de naturaleza, destacando las fotografías sobre del cielo, así como en la 
de personas y la vida privada. El color bien se emplea desde la armonía para crear una 
 
192 https://assets.moma.org/documents/moma_press-
release_326994.pdf?_ga=2.136449586.322946735.1626013306-256294124.1626013306 (Consultado del 
10/07/2021). 
193 Manovich, 2020: 94.  
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paleta equilibrada o bien desde el contraste, mostrándose colores complementarios que 
choquen y se intensifican entre sí.    
 La luz.  
La luz es el componente básico de la fotografía, ya que sin luz y su correcta 
convergencia a partir de lentes en el sensor o celuloide, no puede darse la imagen 
fotográfica. A su vez, la luz comenzó a ser un recurso plástico en el siglo XIII cuando 
Giotto la empleó para modular los volúmenes de las escenas a partir de la proyección de 
sombras. Además, es un recurso expresivo que ayuda a potenciar las intenciones de la 
fotografía. Sin embargo, en este fenómeno, al igual que no se realizan retoques en el color, 
la luminosidad de las fotografías no se modifica por parasoles, reflectores, focos, o 
editores de fotografías posteriores. Ello lo diferencia una vez más de otros estilos como 
el Instagramismo, el cual busca generar fotos muy iluminadas con fuertes oscuros y 
contrastes194. En esta fotografía, encontraremos todo tipo de condiciones lumínicas, 
puesto que la mayoría de las cámaras incorporan la tecnología de HDR, por la cual se 
obtiene el mayor rango dinámico tanto de luces como de sombras.  
La fotografía analizada es en su gran mayoría realizada a partir de luz natural, o 
si es de noche por de las luces que emanen de la escena, no empleándose herramientas 
como el flash. Por la condición de la luz natural, se realizan fotografías que pueden estar 
más oscuras o algunas estar conscientemente sobrexpuestas al ser hechas en contraluz, 
sirviendo como un elemento expresivo por el cual se le dota de una visión casi mística al 
objeto fotografiado. No obstante, las fotografías que más abundan muestran una 
iluminación correcta con contrastes y un amplio rango entre las zonas iluminadas y las 
sombras, por la cual se puede observar los distintos matices de aquello que se fotografía.  
4. Conclusiones. 
A lo largo de estas páginas hemos podido constatar la existencia de una serie de 
factores comunes que aúnan la producción fotográfica de un conjunto de individuos en la 
plataforma de Instagram. Se aporta una posible definición de un nuevo estilo en el marco 
de esta red social en relación con otros ya perfilados como el Instagramismo, con el cual 
presenta tanto similitudes como diferencias. Esta corriente fotográfica, denominada como 
Óptica de la fragmentación, brinda un nuevo hacer fotográfico al partir del precepto de 
 
194 Manovich, 2020: 105.  
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mostrar la realidad tal cual es sin edición o modificación posterior, siendo fiel a los 
colores, luz, y acontecimientos presentados. Esta declaración tiene que ver con la 
concepción que los fotógrafos tienen de sus fotografías como muestras de sí mismos, sin 
retoques algunos, que se liga con la función contemporánea que la fotografía tiene en las 
redes sociales como vehículo de comunicación.  
Cabe destacar que, pese a la puesta en valor de la veracidad presente en esta 
tipología, los individuos juegan con las formas de representación de las personas, objetos 
o hechos que capturan, mostrando indudablemente juegos simbólicos que aprehenden y 
desarrollan a partir del flujo de imágenes en Instagram y las relaciones que crean en la 
misma. Quienes realizan las fotografías son conscientes de los modelos compartidos, 
puesto que reconocen su mirada en otros fotógrafos, sin embargo, algunos de ellos la 
defienden a su vez como única y personal, observándose cierta contradicción en su 
discurso. Entendemos que la simbolización presente en las fotografías puede partir de 
consideraciones tanto personales -estados anímicos, situaciones personales, hechos 
familiares-, como colectivas, pero sin duda se muestra la repetición de los signos, que dan 
cabida a las posteriores interpretaciones. Los signos u objetos fotografiados han sido 
agrupados en cinco categorías, consideradas cómo las que mejor integran el gran abanico 
de imágenes que conforma la muestra; tres aspectos trascienden las cinco categorías, los 
cuales sirven para la diferenciación sobre lo fotografiado, la definición y reafirmación de 
sí mismos y la conformación de grupos y colectividad por las redes de seguimiento 
establecidas en la red social.  
Esta idea ha quedado reflejada en el trabajo, en el que hemos mostrado cómo la 
mirada de las personas que realizan las fotografías ha sido configurada a partir del 
seguimiento en estas plataformas de otros individuos que mostraban las mismas temáticas 
y forma de fotografiar. Sin embargo, no se puede establecer quién o quiénes comenzaron 
este fenómeno ya que los fotógrafos que conforman este estilo no realizan meras copias 
en función de unos modelos preestablecidos. En base a unas características comunes van 
estableciéndose pequeños matices, los cuales quedan aprobados por la introducción en el 
imaginario colectivo de ese grupo y que se van insertando indirectamente en la corriente, 
modificándose sus características y ampliando los horizontes a nuevas temáticas. De 
hecho, ya se puede observar, especialmente en la fotografía de Julia Carbonell, que ciertas 
características formales como el píxel comienzan a desvanecerse a favor de fotografías 
borrosas donde se recoge la estela de movimiento, así como la introducción del flash y 
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nuevos encuadres propiciados por los grandes angulares presentes en las nuevas cámaras 
de los últimos smartphones.  
Con todo ello podemos afirmar la conclusión de los tres objetivos planteados al 
inicio de este trabajo. Hemos realizado un análisis detenido de las características visuales, 
temáticas y la simbología que definen a esta tipología, así como del papel que estas 
desempeñan en la construcción de la identidad del fotógrafo. Cabe destacar cómo esto se 
consigue a partir del empleo de una estética visual particular, siendo este un elemento que 
diferencia esta corriente de otras tendencias. Finalmente, el análisis aplicado ha permitido 
abordar este fenómeno a partir de un caso práctico.  
Este trabajo pone de manifiesto el interés que tiene la plataforma Instagram para 
los estudios visuales, puesto que aporta una cantidad ingente de información sobre los 
estilos de vida, formas de socialización y construcción identitaria desde un punto de vista 
macrosocial como de grupos reducidos. Así lo refleja el anuncio realizado este año por el 
director de Instagram, en el que indicaba la apuesta por la preponderancia del vídeo, 
haciéndose eco del fenómeno de Tik Tok, y advirtiéndose, si es que no ha acontecido ya, 
la posibilidad de un nuevo cambio paradigmático en los usos y herramientas empleadas 
para la construcción tanto identitaria como colectiva de los usuarios.  
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